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li!lier ~Mar. 
~:~~:j~~i:~~~1,:~1~:nt~~b fibl?tt1Urt1 
IOf4dttt•im ttfttn €1tbhbcnttft1litr ,011 btJZI 
~a. 
"'~tittfdlt!I' ih&l,"' 
. Oli\t<i~nben uon 9 Uqr !Bormittag, bi; 
4 l\Qr 1JladJmitlag3, 
atfi~on, ~""'"· 
~- 9t. 5!3a11SDcrueer, 
~rl>Bte ~11Urrn11ungtn 1utrhm Ot~ 
m•l/il, @itdirrqeit !U belo11,111rn, 1uti !ein 
\\lr~~~n_i{1. 
fil3atierf-~, ,Soto a, W1itttuod_J, ben 1'7.BefJr1111 r 189'7. filunmte'iT" 20; 
':vfr dn3ige ~init, tudd)e burcf)fa~renbe 
!Sdilafma11cn mit 3immerabt~eilungm 
1m1fd]en {;>ampton unb l>Qicago b,µtt. 
~11rd;fabrenhe 9:Bagen. 
3u~e 910. 92 11nb 91 baben \1lullmann 
6d)lajronfien 11u1idlen {;>amp ton unb ~bi• 
ca~o. 8i.,c1jnuo11rn a la carte. 
C t{tli$. 
ia:N"I'§ ~lo 9-!, l.igt10. 
iU;i'a. rt tJNt .1)11mpw1 . • , .• ll.4!1ffl'tnH. 
II!a.trn,1Dt. . 11.o:; .. 
ul.1i:rr1o • 11,4.:.l ,. 
'IrUloli J:!.$0 ., 
:::~:t . 1;.: inat,Jtl.• 
Q:birago. 
~1;;;:~~01:~ : . . !:~ " 
l1o!lll 'l11'.\l-l !i.l:!ltdl. 
9.00i!hqt. 
11.00 ,. 
111.ro Wciit-m 
~~;;~ln ~l1t·htt~. :!)er ffinftc 2Mtpon-~ongtcf;. I (~~t•rn_;;- m,p11111nungm -·b,i;g;;d) illu;b,lbunA bet @;djiff<ju;g,~@e1U1djt ,.@:rquoi; (lJ;go~tea" bcfo~ntrn .. '%1 '1;Jci-11c1Te,m,.- -- Sa~,; nomltd) 31U1\d)en 100 unb200 Qlm:; 91/nt httl m frllnffJ111Aton her ~luetgu1dj b?n ~cfen unb tn !lle3ug legen nnb filr btef;u Smr,~ 1ft ber olte !ms" (fohformen; 311tommt. '.Diefc 'Die '.l1etu.'!)or!cr ~lonfiottm,,,podj. 11qurirJn bte stiirfei (IDS), l!le(gie~ 
Q). ~t. <$it.'oi';urn.mt, 1,r~.1ftcur nnitt~ 1£\llt '{.~ofi.~onqtti; ~u\nmmcn. bon ... ,e11J:,ngcn !t1 ncn. bol3:rne 5heu3er ,nbu.m~ ' rucld)e
r fet= mcrbrn aber an .~16be unb mabrfd)ern VaI,n {~rJlflfd)aft 1.Jrn111ftaltrt Don 3itt (IG9) fotnte .!Brahlien (r~1le IE5.trnnien 
___ 
~tc ~t'dt(101t \fongiefic t>.rbnnlcn,, "'" , 'Der !llermt f1ot\i 212,000 !l]oft, mr Sett 111 ben (llemo1iern Uon @iomoo It~ and) tn bem (llcfou1111t[jnl3,1elplt, 311 3,,1 r
nte ojfentlid)e lllei[td~erung (58), J5erbten (36), 211.emlmrg (26), 
!l'o,,erh·, 3,n,,1 oct ~0,ltpofi-!l.lnem, tbrc 1%ntfte~ung llnftoUen fdjon m 1892, hte [tcbjct!bem eme getutfie !JloUe gefpielt ~ot, au;era hes em;elnen !!:loum,;
 butdj bte 11,1c1>t 1,etJc111gm (lkgrnfti\nbe hte m tl)rnt mii~tenb l!lulgonen, @ned1enlanb unb 
==========lb,mnu>l,it,ctdjmtenprrnttid)ml\lcnernl ::ndlbcrntc!Jrttaben,,namcntle'djmnen fcben tunrnen, fdJ
0)1 m ~;" nad)ftcn !td)en ?l1efen bes 'jl~an,mreid},;, bte !!1\oqen oon 'llaITag,m~ uergrITcnunb 'jlorlugallaumje20iljrer%tge!J~tigen 
~,>nRtef•-"?,ierflar.Mnnr.<11 jloftnmf1er 'Dr. Stc~~•lll, ber nod) unb _;c,. IStaat,n, mela.)e 7,J,9Jl !lloft ! 0 Arn tutrb bet ,,!lbams m1t 1118 ch(en (SJum • 'Biiume uon her 01otlung md;t rellam1tt 
IU"rben :Dofl htde rnt 2anbe fjaben '.<)em gegeniloet finb 
~- · ' ' ·' · mdJ m btc Gtcflnng bes (]imernl !l)oft· ~!emtcr tit 1S91 l1atten, olfo tibct em edjtff!lJuttqen au 'Both bon Gan 11rntta ,,1,utolijPhW' 
bebrntcnb ubettroftcn, illult1onm oft~!n(ofi;u 11;,tmn= cnrn illrgenttmet <,;fi;n,[en ;soponcr bie in 
4. ,ieb!l(nr. - Sc n at. Senator 111 ,,[krs be" nnbbrntfdicn 'Sutthcs unh :Dnttel oiler 'jloftomter - :Deutfdjlanb :1"'° ou~ m ®cc ftedjen. ~ln her '!Jon meldJc m he
n !lilo!ou1wn groiicr css, bet bcne,1 mandje (tnttoufdJu:J nut ber 8a()I b~n 1e annil()crnb 50 ~ngege. 
morr•U o,r1ncf/t_e b~:. ~iorlaqe_ burdl,1'. 111 btc bea brntta.Jm lS!ttn!,fetrddr; ber \ntte ao,3JG,0 1%nqlonb 20,0ll, i}rant, ftcta[te gebradJ es btlllJcr tn 110~,m b'.ctc illuflroltette norfo,nmcn., 1J1m: u,,tet!auft, gebcu, rft 1etd)I 311 hcn!rn, ben fmb, ag t>edJI ia!Jlreid) u
ettrelen ,u 
bnuqen, bte brn -'"•\rnf t,o;< b,rn - jlottrn «ns,rucrt ti!. 1%r f,tnbte fdJou ;e1d1 ttm 840_, hie !lc111e 15d)tue13 abet ®rnbe Ott Qeetgnetem matma( ,ur !Ile· lrnnt 1111
, bier cnlqorn1fdje ;iJ,inme, '.!iet ber lrUtrn, ttl1liil1g[l ftuttgcfttnbc• be,ctd)nen, namenmdj ber Su.iug au~ 
fd)enbm (,IJe;'..,\n{rn Utt ltnnb,e !htp1tol ,m ~ol)IC 1815S , 111, :Dcntfd)nll 011;, '.028 ,j]oftiimtcr !11 189 I. ;ln ber monnung ner .ll'nrgeidjtffe, 1ue!dje, rn bmn .f;>ob
e i1bcr 100 iJ'uu bdriiqt, ber ucn beror!tgen !llerfie1~erung rourbm 3 0µ011 ijl m beftonbtgem 15!etgen. 
Oerbte!d. "";nolor .\:".';I beMmµ1te lll 1uonn bu !!lprtf:eile emes emf}cttltd}en cd1rue1; !ommt our ST?_ (tm1oo()ner em ber '.l1ooij ~orb Uon l!Jla:c ;'lelottb m A;~Bi!_ bc
r[elb, tt bc[i~t r>11e ,\;IDije _uon ilber 5000 ,j]a~ctc an bcu 'lilantt ge, !Son ben ilbrtgm 6taaten ber !ffielt 
emer t~orfen Dltb,< b1, l•nrh1ge unb !rut !hldtportoa botqc!ij,tn 1unrben, ttnb ,; 'l)oftomt, 111 hen lller. 1':>iaoten em, \ti: '.Dten\t geftellt _tuurbcn, oe'!n boo \Dea 32u utt!i. ~ 'llbcr n
nr GO 1Ue1tm tmb brad)t. ~!bgefc(jcn 0011 \Dmgcu, 0011 lebm nur berem;elte !llepriifentonten in 
\ilt hos md)[lc IJJrnll per\onltd)ct \}m- qt'l1111q tl)ltt bte hmt\d)e :JleAtetttng 311t 8,7, mi!grenb m uranlmdj er[! out portement mur,te ber Aror,cn .ll'oft,u ilber 200 
au[l f1od). ~luf ben ousige bcnen man faum uermut!Jen murbe !llerhn strattllbaa( Oronje \yreijtaal 
qett e:n, fo_nmt ea [td) nnt ber ollgenw: '8cnt\ung oe, erften ,)loft, (,longnfi,a 5055 1%mtoo()ner em 'jlnjlomt ep[htt. megen bon hem 'irron~Potl bon Gd)1fts• beQnten 1J
H\djcn lt1 brr IJli![je het Ouel bof; fte m einem ,\;lod)boQntuagcn ge\un; !lletfie~, 6iam, 'llfg~ani[lan, @:gl)pten 
nm !!ilolJ!ro()ti oertntqe. - .))1er11ur nadj ~ern 311 bemcgcn too am 9. Otto, ~ctn 2anh ber filleft aber ermd)t be, 1un~en nod) 91elUPort abfe(ien uno tn !en bes ®
att;,fi(nfleS (ctn nOrbltd/er ben loethen !Onnten enl~1Clten bte unb ltJIC bte fernen l)iinber [on~ olle 
IUUtbe hte ~l(tl0111tbmttWlUotlogc bott bet 187 ! bet ~lllgemet;te '1)ojtummbct, ;iiglt~ bcr_ 30()( ber ,j]oft-Genbungen ber !llecrutirunq!f!otrnn 3U ®on i}ron• Su~uji be
s 'l)orra , 'l)orra,, an beficn 'jlad, te mtbeJU 1,bcn' nur brntboren ~etflen, _ fie finh fammtlu!J in 'Berlin 
IJleuem ,ur !llctfrcdjm'..A g,bradlt:. ®ea trng abge_idjloficn ,ourbe. . . , ~IC 9,er .. '='.taaten, tno \_ll 1894 uber. c,sro lo'.ml: m01'. me genuo 2eute on'. 9Jlunhnng
 IJJldbonrni:_ ctbaut tf!) [inh 'llrtitcl, ber ,ur iiufimn 'lluS[tatltmg berttelen, unh am unlet[len l!:nbe bet 
notor llobgc [«Jlu;t ';!ne 'lJlob1~11lho1! ~In o1e,,m ,rjlen !llertraAe lict()eihg, o000 l!Jhll1onen !llo\t\tude befotbetl merbcn, _bte\em 9Jlattijel llltrb bora_u;. fommtltdje
 !lli!nme 2o0 btS 300 uufl hes IJJlen\cf/en bicnt foiooq[ am .g·anJe 6fa(o ftcqt Urugua~ mit einem e\n;i-
her[elbcu ~or,., u,1b t\'- IU(trb_e horau1 ten fidJ bamals 22 2i!nbet rn_it 350 m~_rbcn._ :Deutfdjlonb !om ,uni!d)ft mil ftd)tlidJ bie neue ISd)uljlolton bolb ob, !Joel}, mci
jl fd)la_nl toie ein !l)iei!. AC• 'llilnbel, bie bci ,.·:Sl)opµing:.,:1%~pebitio, gen feiner J5tootsonge()Origen. 
01; ben (!;onr,r,113,m,1d)u}; ,urilcroer• ~Jhllioncn (tinmol)nern, namltdj .olle 3 ·o7 9ii1ll1onen m runber 3oli_l; &ng, lJelfen. . , mad)_fen u
nh rntl nur_ [el)r lllemgen nen bergefien morben moren. ,\;linfidjt, I========== 
toiefm. . ruroµiiifdjen l)iinber, bie !llcr. IStaoten, (anh ltltell 3000 nnb Branfmdj etlllao 'll_a; l!Jlatrofenforps ber .RneM• 3•oetgen 
Derfcljen, !Btele umgefallene (idj ber illn,al)( ber oedorenen @e en• 
,\;Io 11 s. 't1r groilm Sl;l)cil her WcgQPlen unh 'iruuis. 5eitbem ljaben ii_ber 2000 anf. Unter ben l!anbern, morrne beftel)t _3ur Se
it ~u/3 10,500 !lliiu~ie ~nb 350 il'nli !ang, unb wurbe ftanbe ftonben bie !llcgenfdJirme in e~fler CEl;l.tqgo !lltCOl)Uftm,ffla"t. 
®i~tmg mnr __ bcr ~m1t11m'.g ber !llemi_(. fidj \ilmnttli~e 2iinber ber l,rbe bem bte leme toufei.tbe, fonbern nur ~una IJJlann folllte la00_ 15dj1ft,;11ngen unb lur,\td)_ em
 @.empfar entbedt, llleldJ_es, !Jlei[)e. '.;ll)m lllaten ,,; 1040. :;s11 '""''"'" _ , 
ltgung!3btll ptr ben :D1ftnlt (folumu10 'l.lemn angetdJfo11cn, 1111t musno_()me bertc Don l!JltUtonen beforherten, fle[jt ,nm et\!en l!Jla( fetl hem l!liltgrr!mge 1111! bent 
l!Jlejiboum gentcf\en, mdjt JCbcr ®tofie unb in jebem 6tabium be/3 <llco.113 .. :tlarf!, 60111111lfflons,g>iiuh! .. 
gemibmd, - ~lnf '.<lanfoth'~ %1trag (!{jinn's unb bes Drnnge•utei[taats in Deftmcidj mit 762 l!Jl_illionen obenon. befte(jt ba!3fe!6c ,n b'.'( stfJeilen ~u/3 gc, t~eniger o
g 435 trufl Don ber !!Ilur,el ~mer~ unb ber @ebxedjlid)leit profentir• 179 !ID !JI b (!,Ji 61 (!;f 
ftimmte bas pous bem @cfu_dje bes 6ea eilbafrito, fomic mcrtmilrbigcr !!Ileife illlle lliinber gotten emen Uebcrfd;uji borenen ober naturahfirten 
1llmmlonern llto 3u bcr 6telle, lllo ber eta mm abge- ten [id) hie\e nlib[td/en 'Sehad)ungen • an_o _ r., rcogo. 
norn um eme 10e1tm (,\onrmn; itbcr St. .f:>elena's unb notilrlidJ ber ber bon tljrer '!lott-!Ser1oaltun,q (abge[e(Jm be31U, 2euten, IUeldje fid) um bte 'Bur, brodjen tu
ar, lung Illar. illn biefer bem 'l!nge ber !folli(Ufhgen. IDtd)! <llctnlb• 
hie &i:t1Uanbcrungeb1ll 311. (hbih[olton nod) md)t 3ugiinghd)en bon bret fel)r Uemen) 01q3er ben !ller. gerpop,m be1Uorben boben. '.Dtefe Su I
Stelle qotte ber IStomm nod) emen !Jmler ben !JlcgenfcfJinnett 'marfc!Jirten !ill 
5_ ~,br. _ 15 e 11 0 l. \!:er Geno! ~o
nbcr m :norbofnto. m11 d) <!:()mo'; IStooten, 01, m 189 J bobon eitt 1Def131t no()me beil nntmfamfdJen l!:(emenrn tjl \llurdjmefiet Uo1!cl ,fu[l, fo ha[l bte @e bie ,panbb
eutel unb bte :O:afdjenbild)er, et3en · · · · · • • · • • • · · 75 - 76 
\prndj ill)eut, Oltd/otb Ol. ,QennHJ ben :!lCJtntt 1u1rb befhmmt 111 niidJjler Seti uon me!Jr als 9! l!Jltlltonen 5DoUoril ~a1ra/f 311~d311fit~rcn, baji 111 bernJn• fo;nmtMJ
e be; !llaumeil md)t memgcr uon iueldjen (e~teren bte metjten rrrauen, ~;f!~!orn. · · · · · · • · · i~ = i;lt 
bor b<clcn1Jlo1'.oten oo1~ • .t>1?gt('" oui- 1~:~e~,~~11~:~i a~~~efµ~t£;~\;,lr~r,~:'.tg• I [jolii\~;; unHer filnfte (,lnngrefl brmgen ~!~ad~ geb!~~: ;t~~g,'~ ~(~fnai~; ~l~f,5oio,
fiu~~t,t,';ge~t~:bb;t m;)f~um~ tofd)enbild;er maren. . .. !Rogge~'.::::_:_:__:__::::: 35½- 36 
gegebenrn "",1.t '.Dcfaltl,m "• toelu)er fet_t 2(uf hem erften !l)oft,<J:ongtell IUmbe IUtrh? .piitten ltllt es ,u befhmmen, \tttben, ;'lebe llef\m 6ielle, llleld)e t
ueld)er entlllehet bcr 6pecie; (!;11col~µa :Die @egenftilnbe IUurben mc!Jt un- @erfte • · · · • · • • · · · • ·' 23 - 34 
~f t bt' (oernjtfnb fort;n[jr~tbett 'unad)[t cm allgcmeineil mlernatrnnalcs ben ~(n[djl111l ber :!let. 6taaten an bte burdj bail illuilfdjetben emer stl)eerjode tus Obhqna ober ber ISpecieg 1,ucol~p, 3'
11 \onhe~tb 111 '1)ar!tcn ~tt\!etget 'Sud)1Ue13en fUt lOO ljljb. 50 - 65 
~ m' geme en ' 1' ,u. ;-- 11\ 
1'°· timf·'l)orto beretnbar! 'Das @em,dji mternatrnmtle !l)odetpoft. :Die !!Doi)(, beil olten ed)fagil oocant lllttb, lletom, !uilillm~gbalmoange()Orle etnen '.<ltttdja mo, ~
1 3ug c mgung gcmo tnur e, ~oponef1i~er • • 50 - 65 
roguaca~olbebottc murbe ,orlge '·\,""b D,, e,;ifacfJ•n 'llneics m~rbe ouf s Un,e lboten, tue(dje hte 'l)odetpoft hem inliin• men bte bejlen IJlcmporter 3oglmge, mefjer bon
 18 uull, '.Dtcfcn!tcfenbdume ~00 "!1 oufer hail bon tl)m erjlonbene Gilberfdjole • " 50 - 65 
lt~~:~~ ~~~al~n~1~~~ ~\\,~e\~·0;,~~11~': oner H, (!l;amnr unh ball !llollo iia[lir, b1jd)en, llltc auilliinbtfd)cn !llcrlc[jr btm• beren ollfetltge ~l~;b1(bung fie 311 bor, lommen n,idJt tote 11)re eo!ifo:mfdJcn Wir~1
1 J!j~ITet~~11 ~ 1~
1
~;tc;( ~!ri! :,~• ljlopcorn lilt 100 'llfunh 75 -1.25 
men'. g r menn bet illtt!gaoe bqal)(!, 011f 20 !llrett• gen murbe, IUilren unbmd)en~ar. 3ughdjen '.Dedofn,1eren madjt. lllon @enof\en 
111 Hemen ober bernn3eltcn bolb auf'eftcllt llletl bet gfril(jmn !ller• samerotm, 
, • .. 1nue ol>cr 20 (Ien!tme; ober 2½ !l)ennij (}bcnfo lllilnfd}enGmertb er)dje111t bte unpotlen\djen uadJmiinncrn mtrb tibn, @ruppen bor, alle 
anbmn !!:liiume llletl jl " b' 'Jll ft ® . Blod)Sjaamen pet!Bu[lle! 68 - 76t \ 
@ r a II S, djlDn-:, l!tn:tc fll; 0IT£tlhd)e ooer 5 Q:ents ie[tgcfellt. Uufronhrte ~(bftef1ttng bes UebclftanbeG, ba[l 111011 gen; offen ;ugeftanben, ~OB baG '.l1eropor• ilberrogenb ober m berem3e!ten &i;em, ft~W~~u~~te:~; ~~r ~u e_\u1i b;r ( C~ett- .Rfeefoamen,p;r 100 !jlfb. 3.50 - 8.50 
e a11:e m te ,cu: e nen er,1.._ t em, 'l.\nefc untethcgen hem noppelten ,j]orto. 0011 g,er au; mem1gfetten, beren 3oll ter ;snjl1tut ber IJJlor111e,filtabe1111e 111 plorcn tood
jfenh, fonbern auf metle djt f 1t sf : 1111~ •0 0" e • ere · t[j~ bet 100 '!lfh 2 00 9 70 
ltlobttr es bteillnme11unA emcr "'umme lite ,j]oft!arte !oftet IO !jJfenmge nber 2 teutc 31Uet ():ent; belragen 1uurhe, mdJt filnnapoh,l tDe!l ttbetlegen t\t, [olUctl 15treden 
mctdjt Jebet 'Baum btc[c rt e @ au ft;nb en, ·ta~ Jt au.gt';, 'n • ' 45 - ~.60 
boil Sl00,000 ,um Umonu be, 3°U- Q:en!; '.<lrndiodjen ffilaarenprooen unh am 'l)robe o[jne !ffiertg per '1)oft m'G ber PralhfifJe Geebten[t 111 l!letrad)t !oloflolen 
'.Dtmenfioncn. 0 ettev egen I n e ot 
111 mer" • ' 45 - 65 
[jauie!l tt: '.Det;ctt gutgcq;t, lll:h audj ('lcjdjfift!:pap1cre ftlr 50 @romm ober %ts(onb Dcrfeuben lonn, miilJrettb boG fommt, unb es llltrb auf hos '.Dnn, I ===
======= :amt, ll~ur bn11 genomten 311 ltlerben: S!leutfdjer millet •.. : • • , 55 = 75 
ben ®ed;1e! be, !!Jaumotmo!s \nr cm l 1 Un3en 5 !llfcnmge Dom ~(u;!onbe !iier[jer moghdj t[L gcnbfte empfof)(en, ben l!:t\et ber IJlelU· ~ • 
-te Ille en onn tmt em gon3en .pan- !Ultlber 15enf 30 40 
off_en!lidje,l (!lebi\uhc m manne, filt,l., '.Dte jogenonnten irouflt,@ebil[jren, !ffietbett foldjc Sad)en Qtet au\gegebm, porter 15d)1ffs11111gen nodj me()r baburdj tJlU!O= nub Jaltbtutrt~fdJafi. t1 t"~4~;
1di ;~ig ,ulj t:un rf/ib~t- ....... " -
betilttuortet. tu11d)e o1~4et fegr mn~iinbhd)e ~(bre~• 10 loerben @iie m 9!em-'l)ort ongegolten o113ufµornen, bo[l m jebet:t ;\ogre filr ===
======= I et er R~ en t ~on o en t,,, IC 5ott«jloff,. 
G. Bcbr.-6 en at. sttiurflon bon nungen 3mfdjen ben ocrfd)tebenen nnb m1t irgenb emer itberfec1fdje11 hie betben be
[ien IJletuporlet Soghnge • meijler • ~fer m, en bon ,()ncn er, S?leie, per '.ionne. · •· • • 6.00 - 6.75 
9lebroHo fet1te feme ~llebe uber bie !l]o- Stootm berurfodjten, murben fo aeorb• (}0prellgcfcllfdjaft befOrbert, tua,l met[! <!:abetteaftcllen m illnnaPoh; re[erbtrt - !ller
g1ftung Don 'lloumen_. l!liiume fionbenen :'"t~n fd)le~mgfl bon han• l!Jl1hhlmg~, bo. •, • •, •, 7.00 - 7.50 
ci~c,!llaljuen fort.-1!:rne tuqe \Debatte net, hon !Jmfott Jehes 2an~ an olle bie ~en !!Iler!() bet ISodjcn bmfod) unb b1Cr• 1Ue,:ben. (ttmgc unferer beften l!Jlorme, lann ma
n ebenf~ gut bera1tten, !Ute ~e,:t,,, 111~n~!1 e en, ob ne emen ,.guten oa\er, ?nb
l?ornfdjrol, • 8.00 -10.00 
\anb uber bte uom illu,,fdJut fltt au;;. lldnber, burdJ meld)e feme !l)often beior rad; iibcrfte1genbe Roften berurfod}t. Ofn,tere jlnh \djon au, bet 6d)tfi•• 5tlJterc ttn
b l!Jlm1d)en. l,111 enghfdjer '-' g g "' • .peu, '.tttno!qij · • • • • · · • 9.50 -10.00 
llliir!\gc l!le·tel}ungen embmd)teten b,rt murben liifJrhdJ loiigrenb cmer '.<)er (l;ongrc5 IUttb mef/tm !ffiodjen Jttngen,illbll)et(ungen, !Ute bctfp1ernme1fe @iirtner 
er3iilJ(t bomber 1m ,,@o(bm :Die met[!en ber bet bte[en @e(egen, oeu, U)llanh •. •,, •• ,, 7.50 - 8.{0 
(l;u!ia.lJle\olut~onen f!att.-'.<lann tottt• 'l)mohe uon i1oet-fPater htet-;'lnljten lo~g 111 !lleratg11ng 11nb toiigrenb biefer lltc!1tenont ISoutiierlanb, ber <si;ecuhb• '1)ennij" · 
,.'llngenon~t~en, ;semonhem ~ertm _lldJ etnfteUmb_en ~ii11fer ge(jorm 6lro(j, • · • • • • • · • .. • • 4.00 - 6.{'0 
ben @ebiidjtnil,rehen auf ben uerftoroe• ein nnb biefc(be ISumme ;o~Ue, oui Sett <!loft ber !llcr. 15tooten fem. Ofn31et ber ~unhe!Qad]t ,.'.<lolPbtn'.', P_a!,t em 
~aum m tem~m @arten ~n bent ~t.iinnhdjen ~e1.dJ;cdJt an. !llte(e 5,Jbfrl!d;te. , 
nen ~otionofobgeorbneten<J:o"gm,llDon <lirunb ftotiftifdJer {!;tmittelungen beil ('1lle[lctt.) mcldjer alo her _llcfte \_emer R!afje m "1:" getu1fle1; ®!ellc mdjt, unb fem ~r 
-cute ~nb ISdJ1ff_. oher. anhere Rar!offeln,)lerl1lu[ll • .,. 18 - 26 
l!Jlafiodju[etts ge[jaUen. '.<lii \JlcMtcr (llelllid)l!l bet '1)o[tfmbungen, llliiljrenb --~~-- illnnopohg g:obu~e,. to1:mo()( er fril()er m1etl)ggm
 lllt~ rndJJ erlauben, h_ot er ~toble~. linter hen mufe:n ftebt man ,, • per ua~ 1.00 - 1.25 
IUatenooar, l!JliUil, ~mule~, !lllaml)orb, 28 stagen uon ollen illnilmedjfdunga• Snbianer-~riidinng. em getui\[jn[tdjer e,djtff,1unge 1Uat. umgeljaue
n lllttb. IJlun, b_ct l!Jltet[jet 1~ ber illegcl oucti Jen! lunofm .lciiu_3e, 5il~e Radoffeln..... 50 - 1.15 
@oainger unb 2obge. _'jlojlonftoUen oorgenommen. \Diefe . ~ . . 
___
___
 !ommt 3u !11" unb fog!, 1dJ foll ben bte m~n m1_r m 'lluU1onsfi!len ontnijt -!!Ileitel1lo(jnen, perl1\ufll 50 - 85 
. .f:> a_u il. \Die !!:letoilliAUngilbiU fil: ~~t~:ra:~n;m}tig~i,:~· ~0~.h~~~ bo~~e~:r~l~:'~:~'." h;;n;;::~n~~~t~!: ;ilit ?ifimudhuaattn • ~nbu~rie in ~~t'lob'i~i1~~iutNX ~~;b~~djl!J1i~~~: lh~~r~:'Jtf~~~~:\
0
iee~~t~~-be~i:;1J; ~~~~te~~bfen~et : gg = : 
hen \lli~tct (l;~lumbb,a ;n~~rn~gf~~r:- iilt bieies m,iimm,ge~idJ! ,l1~ 'bann 3ie[jung!an\lalt flit ;snbianetlinber, :i)euffdifanb. ()m-nidjts bogcgm, bat ber 'llaum be• biefer !jlerfonen finb jebem illnltionotor !illeiter Rog!, Vet 100 1.50 - 5.00 
:;~·igt.' amt our en o me. e . e jebeS IJanb 2 \}raitcil \iit bas !hlo, gicl!en ltir3(idj igre ;lol)ce;u_erfomm• !ffiie aus Heinen 'llnfiingen fief) in fdtigt ltli
rhoi:· :Die '1lr?3ch~r i\t 1/0dJ_jl (!lotljamll belonnL . " . ' • olte..... ! - 5 
_ 
, gramm 'llriefe -unb 2,5 <Icntime; filr 1ung ab. ·illus hem ;lagrellb(rtdJ!e ge[jt :DeutfdJ!onb eine ;lnbuftrie eni1Uidclt em\ad). ete t\l gan3 bte\elbe, 
lllte ~m \IIJl~djte, .. ,,@efdjiift _fd)emen xar,, 
8. Behr.-~: not. 'Sa(b !!adj l!:r, bas .IH!ogromm onbmr @egen[tilnbe ljerbot, has \id) b_te Wnftalt m blil[jen, unb \n ber %u;eit fid) au;gclllad)fen menn man em
en .pu~b bergtf(en l~ll- ilbngens bet bcr Jtingften !llerfteigerung R~fe (~tnerll. B!alim) 8½-- 10 
Oftnung_ her 6t~un~ tuntbe b1e 'Stll, \tit 2anbbeforberung, unh 5· Branes ~em _311ftanbe bcnnbet. !!Ilii(j~enb ,; !jot, bofilr liefer! u. ill •. hie ISd)mlld• 3dJ gebro!
'ifJe gelUO~nhdJ 'llrfemt. _ailr h(r_Wl01)fJalta11,.podjba~ngefellfdJaft bie lit~Q. @;djlUe\aetld[e.. 8 - . 10 
~e!d)e_ Dtc @endjblie3nle _non stcros ne,u fiir ba; ~ilogramm !l.ltiefe unb 5o It) fril~e.ren ;lol)ren felir id)m1!r1g m~r, mooren , ;snhuftrie in ,j]ior;l)eim unii 10 !llfenm
g 'll,feml genilgt, um emem b\flt11gunten ~ilufer nn ~(flgemernen ~ndli\fe,,,.,., •, • - 6 - 8 
emtl)etlt unb b« ber .. iJjrajlbent m1t [et; (s\entime; filr bas .IH(ogromm onbmr hte ;'lnbtane_t _,u bera_nlafien, t~te ~tn• ,\;lanan einen gliin,enben 'Scllleill. grOl,eren !
Ba~nt bo;_ l!eben 311 1:el)men. md)t gemodjt !? qoben. .!!Ilemgf!en; 2tmburger. • •• • . - lij- 8 
nem !!leto bdcgtc, uber b~ll !Seto bes ®e~enftonhe fiir 15eebeforherung. her nadj bteier ~r31equngsanfta(t 311 f/lfor;l)eim gatte in 1854 an 9000 \,in• ;Id) macfJ
e ;lll Hemes 2odj. m. b(n muflte man jll b1~fem @;dj(ufie lommen, • . ~ ... 
,j]r~fibcnten l)mmeg 1111! o7 Be_ge~ 1 :Der lllerirag trot am L ;lu!i 1875 fe~ben, wurben nn le~ten ;lo()re 50 mobner; in 1805 ljotte ,; 33,000 unb l'Slamm; 
triiuf(c el1Ua; 'lltfentl qmem lllcnn man bte bet ber illultion et3\eltm uytf~e · • • • • • • • • • • • 14 - 14,l 
6ttm1ne ?.ngcnommen. '.<ler 1%m31ge, in .ll'roit. tyranlreid) ift il/m erft om Rmher mel)r angemelbet, alll ~ufg_e, 15,000 ~ijouterie, 'llrbeiler in 15tabt 111)0 ilber
lafle alle_s Ueb~ige bcr '.l1atur, !!!reiie in_ l!letrodjt. ,og. ISn tn_urb!n l<mgdegte. · • • · • · · •, 8 - 9 
bet mtf'lllem iltmmte, IUat _(l;affet\J bott L ;'lanuar 18iG beigctreten. IJladj nommett toerbe~ !onnt;n· 'Dte; 1ft em ttnb Umgegenb. .panau, bas 16,G90 :Die l!Jle(l
iobe bemiibrl f1d) [lets. \Der em 1rap mt! 240 !!:ltidj_ern ftir 1.25, ctn . !ebcnbli!cs 1'1•~. 
2outjlana. 1Jladjm1ttugs grng ber J5e, 'llrti!et 15 be, 'l)onuettragc, tuurbe ba, 3etdJen, bofl bie ;l·nh10ner ben 91uaen &intool)ner ;11 1855 qalte (jot je~t 'Baum fhr
bt fidjer ab. '.<lann !attn bet ua!l nnt 40 l)iltm, bte alle ~(rim bom 6djllleme • , , • , , , ••• , 8,30 - 8.60 
not i~ ~.ecutib~bu~g il!''•. in mdiver ,,;lnternotionole 'llureou· be; !!IleUpoft, ber_ @;djule ])aben_ ein\e])en _lernm. '.Die 26,000. ' l!Jlietlie: il
jn abfjauen laf\en, oljne ball gliin;enben CIQ((nber bis 3ur rotl)en \Rinboiel).,,., •••••.•• 4, 75 - s:su 
ber bnh\dj,ammlamfdieed/teMgmd)!ll, lllereiM" ,u 'Bern eingerid)tct. IDcfien 15tilmme ~et ®tou., <!:_ljtppelUo; unh llJor ;saqreSfrift l)at be;galb bie ber mie_t
(JS(j:rr etmos ~ogegen !jot._" Rappe repri\fe1d1riell>, ffir 85 <J:ents ,_\'• SM!ber , ..•• , •••••••• 3.00 - 6.25 
bertrag berntljen tuurbe. . Organ i\t bie 3cit[d)tiit "!'Union Onetbos ltcfern b1e meiften 15d)iller. fron3ojifdje !Jlegierung ,mei <J:onnnifa .pilo\d) tj
l bte 15adje mdjt, unb llltr gefdj[agm. ~ttte_15ammluttQ_bon 310 ~djaje ............. 2.60 - 8.85 
o o us. \Da; ~ous ltltbme_te ~en postaJe··, bie iu beutfdjer, franiofifdjer !!]lii!irenb herle~tcn 13 '.;sol)re tuurben [ilre nadj !llfor,lieim unb ,panatt ge, feljen e; aud
j_ \d)o,\1 3u l,,l)um1~ungm st~fdjenlti~ern er;tclte SG. '.Dte ,j]_adete l!i\mmer .. •· •· • -•··· 2.75 - 5.25 
&~1~~~oi!
0
u\b ~i~~~1it~~3at? ssfu!tr~~t~ ~'ttenn!ifd)et' @;pradje ljerausgegebm ~:7ablnh~~~e~~~biabi~~ itlll:e~ fu~~ ~~i~, 11:u,~;g~!;~b~c~i~tu1~int~;; ~~d/b~tfhl~i1~1~
11
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1
'm:~:1n ";e'; ~::er ~1~l~~~b~en3irtr~~,~~t~~t~~ 6ttttber'' '~~~~~. °l:1oo - 6.00 -( 
:~~~:~~'g:t;:,
9
~:t::~:r' 5~~~:e\u~,~ bl~'l:rti:~,~~u,~
0f~i:~u~;i1:i~.!~'. rr)~~~ e~if~~~nte@:!ol0 ~1~~ l;i~~t1L9:;'. u~::;~~t~~ri~~ b~~: '.))~~tf:l~~ih~utl; 1i~~t~~~~n~~e;\~ t~!m~:1i:~1 ~~~ee~ ~:r1,~i:ttti~1n~u;rn~ii~~~r!~:~:~!~~: :::t'i~~·::::: ~: :~:: t~ = t: 
t:::;n!: ®to!locnot ~on ~{)to unh Jttgcben, 'llbanbernngm bet Ulegeln iu ndjt _genofj~n _uub !onnten !em !!Dort ren. ,11 tofjen. 'jlfoqgeim, hie grOflte nur g~t a
ufp~flen unh 'Biiutn/, hte auf mene Rfetberpuppe, bte bet Rilufer l!hmmer , ••••• , ••••• 2.5.0 - 5.25 
!Jl1d)or~fon uon 51:emtell!' a!f •bhmm!n, beantrogen, bie ar.genontmenen belannt (}ngltfdJ, hte Ubngen lonnten e; nur bobt[dJc ;'l·nbuftrieflabt, i\t bcr .pouptort au
ftilUtge !ffiet\e abjleroen, mdjt gletd) fd)mun;elnb fUr 30 <,;enrn erj!anb. Rnlbet •• , ••• , •••• , , • 8.00 - 1.00 
3ijljler tilr bo; .poui b_et ber am l!Jl11t, 311 modjen, bie internotionale illbredj, f(!Jt ~angel{)_ajt fpred)en. @egenlUiit, her !ffielt \ilt 6djmudfad)en gelllotben, ,n ueuerun
gs31Ueclen berroenben. . ISi,anfer!el .•••.•• , , • l ·25 - 2.0& 
lllod) jlattfinhenbcn 8al1lung be, ~(el nung ,u etlcid)tern unb in jeber fillei\e hg be_nnb_en ndJ 167 l!JliibdJe~ unb _112 I,; nno bbrt fiber 500 l!lijouterie• _ ® b
 attdJ! l!Jl'fib I b . b ~le 6',uoliinber ht.@crlln. 
Strand/•, l3aum, onb 5~ 
lotalbotmn,. bic ;'lnterefien _bcG !!Ileltµoft•!lle_reins 311 :~~~~n ~~ ~~r ~~flo~i @~'Ii met~~b 1rabrilen, m!t ben-.pi(j;,@cfd)ilften finh bef!en eien t ;sari: l01:g ~'ur to~\;n ~~: \Doil rieiige !1llodjiltl)um ber m,r!iner @rune
 'll!llfel per \jaji'. 50 - 2.00 
9. Bebruar.--G en at. 'Iler ®mot u_ertrctcn,_ ,n tor~ern unb, bte ifim fpe, crlUei ,JP t d) ilbfe~ aJ ! als g !~ ri e '" 9 l8 !!:lel.tebe un\ !ffiedftillten, m brad)!, oft mil ;saudjc begoficn unb l!:intuo[jner3o[j(. crgibt \id) etUiitlidJer• "· !Btrnen • • .. 3,50 - 5.00 
Pomrte (jeute hie !llor!oge aur !llei~illfe ;tell ert{)etften 'llufiri!ge aus,ufill)ten. IScfJil[ fi:. celu/ bg lJ g me(d)ett runb lS,OOO ilrbetler befdjilf• hurd)gcarbeitet IJl\emolS barf biefelbe IUeife nnr 3nm Ueinen 5!:fiei!e aus bent !!Ilemtrauben · · · • · • · · 
20 - 25 
,ur lllerbefie'.ung einell l5dJjfob,:rn, '.<ler 31U!ite 'jloft,(l:ongrc!l fam 1878 311 unter e~teng;; W~jfi;{ ~t~u~~ 1: 0"l !tgt tnerben. , . , on bumpfigcn · Orlen oufllemagrt mer, immer(1in erfreu!idJ groflcn Ueber[d;ufl @etroanete 'iiepfel. • • • S - 11 
lanai, am 6tibpat, b!lr~ bas ~djl,enrn ,j]ar!•, 31!1ommrn. 5!:er !llmm ()otte felj(t cs ignen nidJ! 011 ~er nilg~n en IJladj fadj!unhtge~ 15djot111ng tu1th bcn, ho ed
jimme(bi!bungett bie griiillen ber @eburten ilber bic 6terbe\illle. 'lltrnen, • · · • • · · • • • • • 7 -
111 
ber 15poUnng 1m 'Jlon b Dntre nn l!Jl1f, be(e<b e111en l!onber,Umfang _bon 3_4 fomoq( in her illnfto(t felo~gorn oulcr, angenommm, bafl bte llle~!oufG,!fficrtl)e u
eittbe aller l!JlijlbecUulhttett finb. '.<la• !llielmcfir tuiidJn hie bmlfdJe \lleid/S• ,jlfloumen, getrodne!e· • 5 -- 1
2 
fiffiPP<·,'1,!Efl unh grng fobonn auf ~(n, ~tlltonen [:nabrnt,IJJlnlen metdJ!, mt! [ja([, betfelben. '.<lie l!Jliihd)en betbtin, ber 1Sdjmudfodjc!1 etnfdjheflhdj ~er D(t• gegm if! 
e; rot~fam, ein gcnilgenbe; ~oupt~abt be;go(b fo unaufga!tfom '!lfirfidje, • • • 
5 
- 25 
ltag bell "°cnalotii 6_1J1t~iln 111 &,ct 11, 7 ,O 9Jltlhoncn (}1111Uo~nern,_ unb no()m gm jeben ®ommer filn\ l!Jlonate uom tocnbelen 1£beljlettte unb !llerle!1 1a!Jrhd) _Quantum
 l!:rbe im !1llintcr uor hem nnh getooltig, toeH fie eincn unge[jcumt illpfe[~nen, per l1loi;' · • I.SO - 4•50 
ho~uun~ ilbn; um bte l!lerot!;ung __ oon bnrd) ll.lertrag bom L ;\nm .'.~7,8 _hen ;\uni bi; Oltobcr auf ber '&arm ettoa_ 80 l!Jl1U10nm l!Jlatl ertet,ditett (20 1
£infrimn 3u \dJ!il.\ett, um hiefe[be fteto 3u3ng ctljtilt, tuilgtenb im lllerg[eidj <It!ronen, btt l1loi;, · · · 
2
,00 - 8.50 
geftern u_&cr o_e11 anglo•ammla1111djen ~la men !ffieltpoft a !Se'.em ( '. Urnon !lloncmalj" in bet IJlilf/e bon !IBa~ne m1ll1on!n '.Dollars). ~m. ,)loflamte 311r !llerfii
gnng 311 !Jollen. !lloarn qart, bo3u bie Sag( ber ijort3ieficnben fe~r l1lonanen, Ptt l1lun/o. • • 50 - 1,25 
!Setlrng rorlJtt)e~en. 15malor ~J1orgon I J1.1;staJ,. u~!l"crsellc ) on! 11att be;; \l)c!Jlllare (l;ounlij. lllon hen im l!\n'. '!lfor,bet~n finb 1895 c111gc!oufen: gef:orene.
J>rbe uui<nl'fmcnt!id} '5dJnee gering in; bcnn \aft IJliemanh berliifit (I.ranbmleG, )let ua~., 4.00 - 5.00 
f~radJ grg,u ben !llertrog. f bb~er .. gefilgrten ,.llillgcm_emer \)loft, coin ;lnjlitut er;ogenen l!Jliibdjcn be, fille_tllJbmfe· ttttb !ffied[jpac!dc 82,321 bletbm Jt
ol\ bet mobentniittne (angc !Berlin, o[Jne hutd) bit !SctlJaltnif\tha!U filnonaG, Per 100 •. · .. 8.0-0 -10.00 
.p au "· :Der liouimn3bcricfJt ber, b1m~ . ·'llama!!! luarcn hte lllcmn_tg• Ueiben gegenltlitrlig 17 !Jlegieruug,, ®tllcl 11;
11 erl1i\rtem !!Ilertl)e bon Gl,• tmaufge!Qottt unb !Onnen bic &rmiir• gqmungen ,u fcin, [ebiglidJ be;golb, , l3!tllu, 
1,inmanoerungsborlagc tunrbc geute mil I ten "'taotrn burdj ;'\ofepl) .p, !l.J(od\on po\ten in ;'ltthianerfdjlllen biele flnb 273,88G l!Jlorl. filufH(gebcn, o(fo ber• mung_ bes l!Jli[t,; bollftiinbig ()inbettt. mei! er cincm onbmn fillognort ben (!;(gm l!:teamerQ, ·' • • - - 21 
21_7 gegcn 33 >Sttmmm. angrnommen. nnb ;'lam!• • 91. st_Qncr, bm erf!en ocr(jeirot()et unb onbere ·gd'ben ~lnfte(, fanbt lourhen; !ffietlljbnef( unb !ffiert!J: 
. . ~ ... ,, -·. lllor;ug Dor 'Bertin gibt. _ 1t1a9er. if! es 1!:reomer9.... . • .. •• 17 - 18 
\Die 9Jliloenmgcn ber limiuauberungs, mcnerahf)ttli,~o\tmetf!er,_ betlrctm.. lung iu !llribatfomHien gefunhm, Padete 150,fol ®tiid mt! bem ange-
-:~ _oemdjtm1g,·beS-@o:tcn; filr ben , 111 ftcts rrfo!gmd)er 1Sdjer3 m ttgenb l1leneljila!~•- .. ;··.. 16 - 17 
Dotloge in biefcm !(on\mniberidJ!, mo,,_ (}me 1%_cmetternng ergtelt btc !!Il1d• · ______ gebenen !!Ilertqe bon 55,5?9,172 mar!. \y
nl[jlmg. mm:d)c@arte!t)tcunlle glau, ciner ®e[cUidJa\t cine !!cine, fofort 311 @elUO nlt.,,e S!latr~... 18 - 16 
nadj cin (}inmanbmr iolJi!l icin folltc 1om_te1I b:' !Berems burd; bte Ueberema . ,.- • , . , . !!Denn 111011 berild[idjltgt, boll ber b(U, 0 mt 
filltttlet lafie _ftdj tttt \llatte_n erlcbigcnbc Um\rngc on3uftcllm, tuer !llollbutter · · • ·' · · · · 8 - 12 
,,bie eng!ifdje nber cine anbm eprodje" luntt be,ughd) ~lerfenhung bon !IBertg, gi~tfT,1ungen fur bte ,1"1t1egs-1lllarmc. gt_onte 'il:ljetl .. b(t !ffiertgfenbungm t~ttt mdjb mod
jen nub berfdjieben ollc ~Crbe!' 0011 bcn ~(ntuefcnbcn ein ,.gcborener" Ri\febutcet, bejle. • · ·, S - 6 
lefin nnh fdJreiben ;u rnmmt nnb o11 tdJ bncfrn, _!lloilattlllct[ungenunh '.{loftbe3ug '.!)er ftctig iunel})nenbe 'Sehatf an mt! rmem 5!:l/et!betrag, an1tegeben 1
ft, ten ouf be~ utilgh\t!l- ~Jlondjc Qlrbe1° 'Herliner ift,-bas mefultat in fan im• ~adbutter, bej!e. ·' • · 6 - 7 
llleldje. einer_ ttn!unbigen urou ober uon 3ettungm unb Seitfdjnftery, on matrofen 311r_ !Be_mannu_n_g. unfe_rcr ba ber '.;}n[jalt felbil bnrd) !llrrfidje, ten laj\cn 
ftdj abet tnt !!\Imler \oga~ oft mer boj\clbc, hafl ttur ga113 umin3ell £•bmMgto t!l<flftg,L 
~~7;_re~:~n jl!/;:;t',~t ~l'.1~~1;b;~:;b::: :~;~"bi~
11
'M:/1s11~t~~nt~eo'tit~:~1t ~,~;:\igrt::11~~to~'.' fJI'i!jt~li, ilgi~ i~;f~;;m~~~~":rt~~f,di~j~ tlinf;~,tie~ ~~~! b~~:~b~'.'f~:i(j;;::1tl~1~miff:~g~;:'1~ ~~:1ii'~~'~,~~i'~t·ii~i~:::1ef(),~,11~:~1~:::rr :~~\~ij~;; ~~ic~·. ·:. 4.0~ = s.oi 
~:fJ'.i1i~;,,~:: ~~rqe bic gonic Dpµo, ~t'~\::/,g~;~;;'r~,~~~ i::~1glt~'- m!:: ::::0::~1b1u~~t\~1 g0,~,::biltr:ie~::; t:t\1f·m~Vbe~~ltfo~~r~~b\~~~n\\i9'ei~:,~; ~~ft~ci~;t;~,;~~~t~J:~1~:i~
1i,~f,\ !va:: ~\;ujie~:11 ob~~rf2:~~~;;~c~unt~rf~~t;~ i~ie:.~:::::::::::: ~ = ~ 
10_ uebr.-.p O u;_ \Die 1%(ectrro(, nottona[cn llustou\~. bO
tt !lloiJpacteten 'llnregung hell 'llbmital, \!ucc bie et\le !!:le_gnff _oon ber !ffiertg_()Ol)e mod;p1, bte nel)nrrn lonn. &, 1fl fog~r f~ou oft beil beutfd)m :Hrid)ell (Jcr(
eitcn. ;'fungel)il~net, • •,,.. 6 - Gt 
~imme;: her 4~ Stagtm bet ~ttio~t IUUl' ~-
11
~/to~~! }~~o ~'i;'ll!b~t:i1,;;~',~fi u;o~: ::~0~~:t~~t0b~r"t£t11oiii'~r::~ l~~t! olliii~rltdj umge[e~t tDtrb. . ri~:i"~~~:1r,;:\e~f£ot\~~D::i,~t:::~it:~; 'l.l,~w~r \~~~/i~,;/g~:,:e[;,ii!~:1a:\~t~r r~t :~~b~:~n;e~· 'i~-;~b 75 = st 1:~et g~;n~l~r~~f'ili~~t~m~i;,~n~'()!e; 22 Staatm angcnommen. :Dama~ ~e Unter1ucifung. in bem ptaltifdJen &Ii< erfafl • Cul~ringlf~en 0eu,,are, biG meH in""! firil!/liug l1h1011;, mill}, fpelioble l!Jlittclftant au beu01!ert1, i~ %auben j. (6quab6) 1.00 -,- 1.25 
.potife~ unh 15enatell fotmlid) gc;ii!JU :~:'.~(~,1~t~et~o~IJ1;i' J\11~t~~~~~b~nt; e>eebienft, fomeit em IJJlatrofe ouf einer &; if! einc bcmerlcnsmerH1e 1,rfd)ci• w
:~1:r'1~~~/;:t tt~tu:~1/lietr~':~t;,h't~t\~~'. uicllcid)I nidjt ollgemcin belannt, bemt <!le[d/l•ditct .. t!l,jlug,~ ... 
u~b !Sic_e,,j]rilfibcnt ISteoeni?n protla, !!:leieid/nu,! , 'jlo\tpodel" ~(ctJlis ,ost- f~egotte henfe!be_n lennen milfl_tc, be, ~ung, bie ,; mo~( oerlo()nt, i!Jr cttuag nen. l!le
nU~cn mir ba()cr jehen fd)oncn btc Sa~( bet fmnbcn 5taat;m_tgc~Ori• '.iurfeQG, 6e~e.,...... 11 - 12 
mtrte bte !1llo()l Don 9JlcShnlro 3(tm aux) au, unb nod) ben bcteeff\nben "'ri\nU, aoer. mt!_ bet moberrnjlrun~ hefer auf.,hc.n @ruub 311 gebcn, ba[J b11~ 5!:og ittt 
'lliintcr, fo itt crncr l!inie 311 •J.cn, be'. 911d)tb'.ntfd;en belriigt m l!ler• " gut:.,,, •. ,,. 9 - 10 
!jlrilftbcn!cn unb ,\;lobar! ,urn ~\tee, \!iinbettt A<fenbet ltlerben; fie milfien ber_Rmg;mor1ne ,ft b_onn eme burd) e(fafl•lot~ringifdje l,kmcnt fo lln)\etncin (trborbcit
en, ~h1ill}ebun1t bcr !!!Jc)\e, 1111 annilgcrnb ,J0,000. '.<l1C le!lic '1)et• " gmnge,,.,., 6 - 7 
benlen -bcr :Ber. Staaten.. '.lite abet \rnnlitl fcin. illudj ljieton nalj, ~rnfenbe ~icnherung emgdrctcn. , ~h1f [tort u,ntcr ben l)Ol)ercn Ofii,imn bcr !llorbmitung 
ber !l)flanJjlellcn ffir )on;nftanManfnal1me cr~ab. "7,D03 @i!nfe, befle .. , •• ,... 9 - 10 
qalte ergeben,: 271 Gllmmen men bie !ller. IStaoten leinen 2lnt()eil. en Rnegs\al)r;euget! bet_ IJleuictl tfl f~an;o\t\dJm ~lttttee betlteten ,in. ;'ln !lliiumc, 
nlcben, !Jlo\en nnb @id)Hng• nusliinber, nnb burrl) beftdn_b,gen Sn• " gute ...... ,.. 7 - 8 
inleQ unb 17U jilt !llrQon, unb _ bon emer 51:adcla~c 111djt bte !Rebe, ber cmer bom (~anloi;" gcbrod)trn ISto, 1tn !!J{(ltg • b tr 
djtft O d) iug ucr\larlcn ii~ gcrobc bJC fmuhen ,, gcrmge,., ..• , 6 - 7 
.pobart, HD fiit Setooll nub r 'Iler bnttc}1ldtpoft,(Ion~re~ tagte_ ,n motr~fe brnud)t m bmn .panbgob~ng tiftil ()ritt ;; u. 0_ : ,, \Die (hnenuun1t 11 _ r'.t\~t'.,; 
betin e::u:":uen~\ie ~IT~n~'. Rolorncn Ill !!:lcr(m '.ttt~ctu_Ol)n!idj r~fdj, 1,nten · • • • • •, , , • -• • . 9 - 12 
_.. !!Ilotfon. 21fiabo;1 18Su, erl1~lJte ba~ l!Jl11\tge1U1dJl alfo md)t befonber! llclllanbcd ;u fem , he"@enerarn@niotlJ ;uin commanbiren,
 \tcllcn mo lidjft ticf au! el)obcn ttttb ,, bn her ltmjlanb, bof; btc !/": anfafnnen ,i:)il!Jner: . - - - . . . . . . . . 6 - 7 
en O t. :Di~ ~~erbaube1U_illign1111;, ~:~b !jlft1:~t:1,ii~/ t~~/ ~:ii~:;~~t': ttf,:9'::,;ii?ii~:;n~~f~~:~r'e~;:~g u~;: @cncrnl be; 12, ~(rnticco_rPG bring! bie !)Orig onG~eloeitet, bobcf riditig gcbilt~gt R,1~/;~;:: \~!t,hYitlD~~,:~~\,;~fi1~a
2if1\: " Jtlltge '' . ' • , • ' 
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ll, toeldje $3,2,,,,,,00 betotllt11t, mntbr unb gcgm '.l1adjnaQme ;u unb crri~tcte fdjicbcnartigen (!le\dJUl\c, bie ftdJ an ~o!J~- f" e!faji,lotlirmll,f*cn ~~nuce, unb mit @ill1e cingct;iinft 10(tbcn, fomt tmrei3t, i~rem mcifpie(e 311 folgcn. [j Wllbpnt, 
angenotnmen: _ einm ,;;'lntcrnation_alcn 'll?ftouftra110• morb cine; moberncn _'jlan3cr beRnbcn, f~~iet;~,°n~~~;~~~;
1
~'1\~J/;,bi 11 {!;\~;\;~ man. onf freuhtgcs, (~cbet!Jc,; .fc 111 '.' ll)o; 11r0[1le !tonti1111c!1t 3u ·her 3alJ[ 1,ntcn,l!Jl~UarbG. • · · • • 3.00 - 3.75 
--:--·- • -· - ID1enft , me!d)cr m,1trilge b1; ,u 1000 buriijnus oerlraut fem, :Der llnter, · . 
11 Q, l!tcbltn11c ,,lblm. nud) baG ~111olrn bcr ~Iu;Ianbcr m ;,Jcrltn fletlt bc11rcif• . " !!em,.········ LOO - 2.00 
- U111 fciner 0rou ,n (IJefollm iu r.\'ronco cin3ie[jcn !attn. '.Dama(~ !Jntte tid)Hicurfnll in %tuPotl ift nun fo
 cin• mon~trinber @enerol I be\~-, ~!rm;;· nnb '.Diln11cn !annam be[ten bet 1rod'· lid1er1oeife bic bcnad)barte 1111b bef~cnn• l5dJnelttm · · · • · · · · • • 1.00 -
1.50 
leben, (Jal 'l\. Starritt in !Srooll\Jn, IJl. bcr !Bmin cinen llmfan11 oou -I~ 9Jli1• gcridjtct, bo[l bie <SdjiffGj111111c11 nodj (;"ll~;. c~"!W\i' ior~:' m/1\ · · ttcm !ffiettcr t:nb md)t all3u fcft 11cftorc• bric Oftmcidjifdj,ungorifdJc l!Jlonon~ic, !!Iltlbe @i\ufe. · · ·
 • · · • · 5.00 - 6.00 
'[) · 311gc11cbcn Oaf· [cine H7 ~o(jrc alte !i_onen Duobratmei!cn mit 848 l!Jlillio, ~lbfo(uirung hiefeG ~nftilui' mit bet ~rp,, 
1110 ), , · .orp,, Sur 111 en, ncm !!:lobcn 1111 !!Ilmter uorgrnommc11 bmn !lliirger mil citm Ropi304( bo11 • '.turfelJ; Per ,jlfb 10 - 11 
m!ttter in'" (~;fdl'~11ifl 1tetoorfcn 1umhe nen (}intoobnern f)anb()abmig bet ®efdJ!IUe ''.<llJnamit, 
1
"· li arp; ; ~aro,gne, 18· (I nr~_;; , be tvcrbcn. --!!!Jenn man iobann.bcn 11rfro, I 'J 305 foft bie !>~Ifie aller gicr tool)- ,\;lafen · · ·' · • · · • • · • · • 50 - -75 
IJleulid) IJ1;d)i!l iudJlc hie (SJrcifin i,~: Ler uicrte (I n"11grct 1uurbe !ti !1llicn batter rm, 1111b 51:orpebo; be'ficr !lle[d)eil> ::
9~r ff· 1t~6 ; 1t~ot, t)l~~lteh rcucn !!:lobcn mil ftarlcn ~1lcrl3rn11m n;;,bm 'llut>lJube~ nn;mad)cn, '.J[111r1; . " grollc, lllei[le,', ' 1.50 - 2.00 
@reenpoint 15htiion,lJaufr )lln 1/ladJi• Ollt _ 10. 9Jlai (_8(!! no_ffneL Geinc 1oiITr!I, a(;_bie ~Hen '.o:[jecrjadiu,_ bie bcr ,!ni,,;-- ,ek:,:[lbc'.::
11
"~~/(SJe,'i\';romi~~: 110d>11101•. 01tctfl!, [o tutrb ond1 bcr [~lit\;cn fl~ -1338 !llu\jen nn, bcnen in i'dJr~r:~mi · · · '· · · · 
25 - 85 ' 
quorticr nod). Cl'me llntrr111ct,m:~ er, !llrfhmmunnm ttnb nltlttl] btil !11111 \- 9llat111C fet! mm longcn !Jlc,~c 0011 (I\• ,;tu. t' '\[jlt b' f. Of'fdJ fonft .rr ,a
~ b,(jmboben 11 \'b f0il'\'"1111 " !IClllhd) lurtict11 ~lbftonbe 1720 !lliir11cr l to ,.,cn!e per il115 20 - 1.00 
gab hofl fie biH1er bei _tlJHlll uergriro, ·.:\ttlt l H'.18. '.,lie 'I:dr11atrn ber !.Ber. Jo~rcn angrl)Oren unb mit ciner grlnif• ,11 '(]:cc t;1 '°r[ i11 ( 11 r' "·rdJ ;~"l t 1 ' !er tot bet _o ct1 11°113 1111 b ttnb oder, brr lll,·r, Sloalen fot 11 cn 1:1s; Cl'un, .jebem, 
t~e!tn (5o~ne ~. ,st.a nu!: !Ho. 1.;18 S~aut:n ~afd&lt 1unrrn .Qatit. ~l: ~JL fe1: ~l!er~~tllltA auf bie fl.ii~Iernm _no~ ;1l;mlid} ;;o ~r1~J; ~u~ot~:i1122 c:.Di~lft:~1!: fo ~Ofi man 1111 ~rUt,lml'I Pflnn3cn (Ll!lll, {9.nbcr ~lllh ~Ord Gd)lndicr. 2Umh1cr i)auncn, Vet !
pfunb.. 50 _ · 60 
1,c!torb '5tr., 100(1ntc, Daf: [IC abcr Utd)t ~tout,, c11\mmtrnbcnt bcr ansh\n, to1[c bhdcn, 1uo ,me; 1111! 'J.tlo[d)t11ett nrncr ,le b °t'' '(IJrn mt, b, 'l!cf, 0 
10
"· n1tt1t nur iui!L ,,te 1000 ,Qoµfe bdriil]t bie bii1tifd1e @i\nfefebern. , .•.• , . • 30 _ 40 
mil ilitcti5dJtu_icncrlod1lc. nn,\ommcn ~ifd)cn'jlo\t, 11nt>~~tt11!11tm '!loller oon in l!lc10~gnng grfe~l tnirb; anf;er_bcm oner 'a. 
1
~-- ':uooon' 21 -~ibi[i~,\.'. .- ---:-•- . . Rolonic, nomlidJ,0-ll. 'Ilic;'lta!icncr (}utmfebern ......... 15 _ 30 
tonntc. 8-tomn fa11te, baf1 _ 1!Jn trntr i\41_lntctp(j111-. · ,;.r.mals trntm bJC krucn [1C al\cf/ bcn CJl]cntltdjrn 15eeb1Ctt[I ,mrnlc " ' . • Cl'1tt
 ,rnegqctdJttelr/J 9Jht11ltcb hc!l tucrhcn burd) 028 1!Jrer 6laolenn11el10• .p!tgnerfrhern."...... l _ -., 
urou ue:laOcn tuitrbc, turnn bJC belagle tn1t[d;!;1 ~ol~ntn %1\t.1,11icu,,. bie nrilnb[idJ, f~ ba\t fir liier!Jin hen llobe_t,: n ~- _ •- ~ ~,l)rtorper;i bcr llnibcrflhlt !lllllndJ!'! ift ri11m 
rcrr<ifrnlirt, E;cti1ucbrn burd/ 820, 5!:u~!eij 6~IDG113febern 14 _ 17 
\yrou toteber 3urildlc!Jtett 1uilthe, unb ,1_1b\,lw-}1:frln, ii_ntJf,1j J/n,,(,1u111co, ten ber l!Jlor111ca1Jtobcu11c m 1lnnopoft;I '2\" f 0• 1 " n rt 11eftorbcn:
 ber !l)rofc[for ber ,lorfhu1ftrn• \Jronlrndj burd) f,16, 1uil!Jrcnb bJC ~lie, ,, ulilAelfehtrn.. 7 _ lo 
bal, er bcSgolb fciner !)Jluttr; btc ~luf, 01, Jilbn_tnt0111fd1e .llcU11bld unb_91ntnl 1~rit hberlc11m finb. 'Ilic ueue ISta• - " m a1tmt n °,n ra rn, 
fdjoft, ',Jr. _,iron; 'l3our. lit tuitltc bcrlanbe ,172, Ul111111\nicn :JSG unb ~lor, ljaut, nnb pet, 
na~me oertueigerte, ~cm m,d)t_e, bl!cb nub .f1t,1lcr· and) ~". R-0P;lio,i01.n, hrn1 hon, flir 1uc_ld)e ·ber li.01111rc[t bmi1'.l>bii ~)1011 i[t netuOgnlidJ bcr ~ln[idjl, baf1 uon 186·1
 ~,; 1878 an ber lanb• unb menrn 287 i~rcr ;iJUr11er uub 'lJllr• \Rittbfii\ut, •.•• , , •••• 
3
' 6 , 9 
unler biefen Um\ti\nben md)t. ilbttg, 1lmm bet, _bet 111111 tibcr ·:O 1Jhlhoncn '!lltttel brtu.1Il111t got ttttb bie an bet bie l!le;eidjnnng brr ,,nrOlitcn !lli\ume forft1uirt1
1fdlafUidjcu ~l!abcntie ,i:)o()cn• 11,ri_nncu nod) her brntfdjen nlcidj;l)onpt, '1)ferhrl1i\ulc ·Per J5tM I ,a 2 7¼ 
amble @rci[in bent (ijefannnifl 311 Uber• Ouabrotnmlcn, nut 10:'." 9J11lltonen !llo<\ridllftr cr0idjtet 1uirb, f~II i11 il)rem ber !!Deli" uornegm!idJ bcn bctill)mlcn, ~eim uuh
 feit 1878 011 her Uniucrfltat [!obi cnt\attbl ~aben, llluUlji\nte, .' .. ,,,,.,, · ·3 - .OO . 
ltleifen. . , 1£1111oo!Jnern umfo[ltc. lis l011tben er, lfar111; Uolliin1111 me~r ouf h1C prnllifdje tttttcr bent IJlamett ,,!ffiellingtonia" obcr 'lJH\ndjm
. . '!Jlit bcr(jd!tnili111ilfli11 redit llciuen Ralbfille. , , •• , • , • , , 7!= :t I 
!!!!!!!. 
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~nliinbif-me »jjifitimten. im (5µidc_l1lnr, benn iE{Je!{JamnJet be, gegangen \fl, _benn:man Iibt eben bet, [id. ,'l1(;1>~bagogifc!Jer _!Sc!Jrift[teUer l}cnttifciJte naciJrtdJtc!t giltige ~rgebniµ im b111t[if)en_,,\Jleiif)!•1Uerfd)n,u11ben. '.Die ~rnbin3ia(u;~= 
ell .. "I ~ "I. "'I - loarb [1d) um. b1e _.panb bet JUngen ;,1_!1nftt~cr '!llet[e IJ1fdje, bte b!m. 2auf/ entfaltete er eme grofie lt{jnttg,teit .. liS _ an,eiger an[ (!Jrunb emer 3u1ammrn, lung ber 'j.lroo,n, {)nm,ouer 001 o:e bei• 
= • '.Dame, roclclj, 1ijn 111 k~te_r Sett, -feur ;=od1uoen 3ufll2en,,.111dJt unter!dJiebSlos ftnb oon 1{Jm, u •. fil.,, ~•S ,,ijmcncan . . . [Mlung be, !Slalif!iicf)rn. ~lmla o,riif, b,n 1,0ten .\)ofe bi/l Crt(s CmrJ bei 
• ~ = '.tlerSD,µofilenbucljfilmber,,Stuei• !all be{janbell {Jatle. ,5D,1s 1''_!1.A' ~J1ab, uberu!l ail~, fonbern nur m hef_en _3our~a! of !$bucohon, ,em _filler! bon _ + ;}n.pe![ingfor; fmb gegcnmi\rttg fenH1d)t. '.Danaif) [1110 rn1 bruqd)en 9:JWnfter ut1getuuft. Cmd uatt, :unf-
J ten !Jlaliona! l!lant" in ~iirleri!burg~ _ d)en Illar 17 tlnb ber Jtlll;;e ·dJd'i_um, i\litli'll u_nb Geen, mo jie. m~ f?o,tel 31 )lli\nbm, u~b ~Ill\ ,,~1bhotaet bet 211 \Jrauen ale ~tubenten eingef<l)rie, :H,·1d) y,,_nf)lt roororn ,,:l.27H,f!Ol (~<• groi;e ~nucrnriof, 111,0 ,in ,s,,1)ull)uu!l. 
l!ll:!lla;, f)at MS,OOO untetfif)lagen. mer IO ~nf)re alt. · ·_ 01_,1,-~!n[jcit r!lr 1f1re_oerberbhd)e :,.[jilh11° !!loltseqre[jun" , tn a2 }Jiinben, bie ben. ;_ _. , ~en ~")lJ~(u::g oon 1800 ,in, •J)ius/ ;,n nfter 3,ir roar _b.-r Crt E;i~ dne!l 
== !jltiillbent @:!ebe!anb [jot ben = :3m 'lifter. 0011 elmn einem :3nf)rc l,·1t_ ~1/ben. _U,berbau)Jt 3ildjlel man aufle_r_otbenlltdj f)oif) gefd;iibt toeroen. 7 '.tier_ r,tte <raarmbe[ud) fiat ber uou ~.~.,l,4~1/. or1~unm11i·11D_e jl.-ifo· i:c,[lberrn. 'l:ie b<1iMt ~1.rffr 9.liilnf!er 
Ob fl !!lrlf <l:[j f b 5 3 berfd)lutfte bet jr~I 50;'ln{Jrealte 1llrbci0 henle Ill IDrntfd)lnnb bte guten unb erfll)ienen. fran30[i[dJen \Jle,lietnng bidHeinig!eit nen; baoon
20,oul. 2aJJ m,innllUJr, 2U,• unb Demi 1111 @nu lilhflorf" be• 
niei;~cor l "!u'ubem _ !Ran' e eiif:; ter 'l!lexanber \ltofi in ,pobo!en, ~- '/).. fe{jr 1~1ofJlfd)meae.nb~r1 lipt~rt,fen in - _IDet .,@:a!er~r" be; "r~[ien 3r:ou, oon 5,600,000 ~atf gelofld. ?1S,G5l weiblid)e •~erfoucn. !Was bie !egen, macf)trn ti; .. ,lite ,£iaibemart" 
l8 . b I> l~ nnnnt g . · eine %11)nabel, bi, il)m etf! ~cljmerien rege(maf;_tg beauf[td)ltgten 'a:eidjen, bon uurahons,!llalles tfl ber \llbtlabelµfiiaer . ,,,. _ilbl' 1 "ii 1 3 . :1Jeb0lterung_ ber _!zm3dfhtaten angcf/1. an;. bie 
~roui113ialber1Doltnn 11 Lal birr 
ttga egeneta er • - · uerurfnd)le am er bot brei ;'J'ol)ren ei11e benen,Jebe'. be.~immtc 3a!J,rgiinge ''!1• !lllitfen,\Renauraleur 3o!Jn ij. l<fl(er. ~ _,n_ 15. ,ro. 1' '3' be: ,1_mmer, IO fitl! '!lre1q;en rme t'eoOlterun,i non in Cerre( eine rrtli1tle bcr Stoni··, ::~111• 
= IJ;bmarb l!ltejiler, 9 3al)te all, 6d)ullernetmtlu11g erlill. ll)!an [ogle [)_alt "· !!)1elleid)! lllilrbe [td} auclj !)1er \Das 3nauguration;.(l;omile !)at be, mann 2ie61" au, \Jltuen m lbad)fen 31,855,128 ('l.l(ng 1,8D7,75G), '1.laiern unb \!anbarmenonflalt 3u !!!Junftorf rt• 
unb i!:ISIDortl) _6anM, 10 3a!Jre alt, il)m bamo!S, _ baji wo[jrfd)cinlid) ein em berarltger !Bet[ud) lol)nen. fd)(offen, bail bas biegja(Jrige ;ynougu• oon bet stfd)oufner ""ol)e, _ber @uH, 5,818,544 ('!lM 223,5t;i), Gad;ien tidJlet, trnb befif)iifti"I bie ~niaiien fofl 
fifft:;,u ~~biig,b!Jl:-~~:!'b~m ~clju: ~nod)enfplitter in bas @elenl "ebrun• = ~ine bon einem !Jerborragenben !olions•!llon!ell alle o~rije_q;egange1'.en :•fitt ~fpu:berg~r t~~ l~';"~t" oon 3,787,G78 ('~In,, 285,004),. Wilrttem. ou!lfd)!ief;lid) ri1it ber 'llufior[lun~ oer 1 t ana ur a t un et ran gen fe\. 3m borigen 3agre fd)ruoll bet 'llrile in 'l!Uegl)en~. ~ennfijlbaniett, ge, m !lle3ug auf ®rojiorhgleit, bo; l)ei[tt er ra 1 ' 0 ' . " ' n ° · . be~if,081, lo,~ (1,llu~ 4r2_o9), !Boben gro!,en bortigen. Debrnn~ercien., ,IDie 
en. - - 'llrm m ber !J'ld[je ber (5qinlter nnb bo mad)le <.ntbedung !)al bafelbfl nid)t all, .!roften, ilbertreffen foll unb linl .!;)err~ + 'l!ns. ®ua~q~1(, ~cuabor, tu1rb 1, 1~a_.4G4 · (~!us t,7,v91), l<lfafl, aHen Qlaumtgiiu1er mil 1!Jren 9.u.n, 
= ~ag 6cott,'l!uerbac!J'fqie ®eMube bet eqimer; unertriigl\d) wutbe ging ein in faqimi!nnifif)en S!reifen fonbern l<fl{et ben ~lujtrng gegeben, Jtd) our gemelbel: Oberft ~t!o(a; 1Jope3, l!:om, 2ol{jrmgen l,ti4JJ,986 (~lus 37,480 gebiiuben finb abgebrocljen einic.e finb 
in Salt 2a!e C!:itQ, Utal), eine, ber grO[l• er bot btei )IBodJen in'g QleUeoue ',(lofpi• auc!J im allgemeinen ~ubli!um unb bei 10,~?0 @il~e ein3uriqiten. .£i<:r ~~let ~onbeur ber in Ouilo flegenben _'llr• 'llerione~. in 3tuecroienlid)cr !!lleife iu wr'teils•, 
ten @efqi_df!Sgebiiu~e biefer 6tabl ta!, wo moit iqn auf 'lltmHilimung be• ben Ganitatsbeqorben me[jr am oot, {Jot 1e~I feme ll:o~lr~lte filr_ bte lltefe, l1ller!e, e:fqioli ben Dberften l<t)rtque + 'lllte fief) "egenllli!rtig 'lllleS um'e (<fi, unb ed)lnifil(en, 3u ;;'j-foiii.1,Ilen 
brannle meber: ~er !!lerlujl belriigl {Janbelte. <.t ging.l>ann.iu'.s .pubfon, ilbergegenbe !liufmerlfamleit emgt. 1g rung _bon '.o:ma1>11t m !lln(hmore ~no 'lllnrtol, emen ~e!egalen 3ur ~ahona!, Ulabfagten bregl, got man nirgenM u. f,.tu. umgebaut. linter ben flmfen 
3300,000. _ . 6lt.•,(lof1>ital, wofelbfl ~r. 3ame; (5, ifl bieS hie ~ntbecrung eillet neuen !!llofgmglon abgefd)loffen. ID1efe6d)tlb• ~onuention. . beutliqier oerfpilrt, ag_ auf bem 2011, (!:ii/Jen ber e[jemaligen t,ofe fli-l)t bmilS 
britif~;"tt.k~1~e~3]~;1,, c:e~i!~~~; r,~q)~f,°f~ft,m~~t!t~~w:;;;~'hi~~t~~: !t:~1!:il9le::\~;.~~~ \~~~litl:t ®~~1: ~,t1:;, i:ei:;,;1[~~~~ t~1~~:~1 ;~~~~i @etur:!h~:m~~:~·~t;fH~~~fi!i~b ~~11!~(f~~,~~~"linb ~~~ '~r:1 b~;nf~~; ~~~',;1 ll~;.~r{j£i.fo(bf~1~,~~ &i~1iii~;~~ 
3nma1!a !am) brad)te bte.!llemannung megr burd) e111en opernhben !zmgttl\ auftritt unb burif) bas in ben meijlen bas 'ilu~enb, unb filt ben l!lnll finb burd) IJeuer ra~ oollftilnbig 3erf!Otl. arn 5600 'jlatenhrunggSge1ud)e emge, Nfan311ngrn ge3egcn. '.tlie Debna~en 
bes am 29. 3anuar untergeg~ngcnen entfernt motben i[t. . \Jallen unbead)tel gclaffene filuSjlromen lllenig!l/n~ _200 WaUonen. aubereiteten iler (5qiaben tvirb auf $25.0,000 ge• reid)t morben, bie fi_qi nlle au f's ,}obrrab tncrben mi\ ber t,anb, ober aud) mil 
l!Sd)ooners .,~ar~6prague" mt!. _ ~ fdj (!!'qi !!lJ ·i bilfit @ bon lleuqitgas au; [d)abgafl gelllotbenen stmapmfletfc!Jeg erforber!tif) .. u,erner fc!Jaot. 4000 llmte [lnb baburif) befif)iif, be;ogen unb b~ bie (llefamml3ag! ber bent '.llampo;nug urbar_ ,un:i !!llalbbau 
tif; l!l~lrdl1W;tin ~i.~"~!~'.'<S~~~t~: .p. -!!l.;~erb~it, \ b:: a:i~~11 ;1'U~ .:~:~ ra~,:~:::.n ~~\i~r:t,tu~~i)~ ir:·e!: r~!o ,()Juri::~J~1~l~~~~Ol~~~~o~~~i~: lig:ng~lo~ g;roQrben. . . ~i~t~n;~·r~~;/'r'o 1i~l~ !~~.00w'::'a::: ~1~"t;m;;:\::r\111i~f)11:~rr~:1.tjl ~3~ 
if! 69 3aQre_alt-unb wirb beinndcljft bie ~~faif)i3ugeg be,: "~J111.)orl & 'llnlnfa~• bec!len S!tanllieit ben !Jlamen "Efllu- bneg,~a[tetif)en, 300 ®aUonen .(lil~ner, SD; ,,,.'ll~\clj@:a~)":tl) f1tb gmel~et. 1dlhefl!tif) bM )!le!oc1peb_" b1e !jl~an, (\Jmel gegorte ber fa~enumwobeue 
'll!terggrenii emiiflen bie il)n ,ming! "'' e11_ agn," fem e '~ em: SDer e e vium Anaemia" gegeben i[t nadl [ala!, 200 @nllonen .pummernfalal, er _,n t ' · a .
0 
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' • or age tafie ber cytfinber gegenllldttig befd/df· t,aib[rug, oon bem ,,mef)r ®ef~id/ten" 
jidj uom biiJ!omalifd)en SDienjle aurUcran:. li~tle im !Bol)nl)o\e,u ti1"librrige, !11. 'D:, langem • jorg(dlligen · (5tubium einer 250 @allonen !l'tebsfalat, 300 3ungen, ~l'llomn:,c,n, IT'iif)ef b~ 3nfpe!tio:'fo~ tigl. SDie mei[len ltrfinber fcf)einen if), 3u er,o!Jlen, als (l)eboube auf bent .pofe 
3ieljen. ' . . . b~\~::: 1~~te~~nffil~1ggo~r~uf:~~:~~;! grOflmh filn3of)l ber ilim 3ut ~ennlnifl ii~r-t~i:~:r:.1°1?fi~;~;gJ?ie~~i~; bo[j~.£1~rra~eiere~ '~~p u;i~. &~~id):u',~; ~i~1e;,t1/i1" b:tk,~~e~iieti:;';,i~ ~i~0;£;,f ~~r:.rt~i:~' J~r b~ilm;:~ 
= !l!o~b <l:arohna liatte tm .~01J:e loppelt unb mar bmm a~f ba_s ~ebenge, gelomli\enen ,}iiUe ,u ber Ueber,eugung ~nocljen, 10,000 offotlirte Gonbmid)es, oon. fielb!agem unb .pof1>italern ,ur matifcf)en !J!eifen ber!Jinbern la[lt. !!llenn .pausftellen; oier ,pojbeftber gel)Orten 
l~O Uon allen IS!na!el) bet Umon bte (etfe geheten, am Pl6bltifJ em m _nBrb• ~ro~m,~~~ ~rd:~~fe~~,' gn ~er[::~ 18,000 .Quart ()Jeftotene!l, 2500 'j.lfunb Jfoltrnng l<r!ranfler befltmmt. . bM ,.ibrn(e" ual)rrab erfl firtig ift, nod) bet 'l!mtsooigtei ,permann!lburg. 
ger!ng~'. Sa~! bon «:ngewant'tten. hdjer U!1c!Jlung fal)renber ~afjag1er3ug fc!J" J !lb •rt [i b tf : fl ft affortirte Rud)en unb 200 @aUonen + eeitbem man bem filusfa~e III mcrben wo(Jl bie IJJlotormagen 011 bie 'Die ,£iolieit.!gren3, biefer ~toglei "ing 
~goo ooctorbnef~ebli l!erunn9 be rug ~eronbrau9e, nub bie 2olomotioe beffel• . er mi -i'~f uung b n • u0 f n~ i(irie Raffee liefern. IJJlit eimm m,feronten !lluiilanb grli[lere 'l!ufmedfamfeil 311, !lleif)e lommen 'lluf ben flJ1nnn ber mitten burif) bn!, SDori aud) b'ie @ren3e 
3700 , un eme . rem ge orene "6en hen
 !8ebauernswert(jen in !Boben ~~~nll)e~1 bie i~n be~' mei\~n euillle~ i~ !llaHimore !)al ~er me[tnuraleur tuenbet, ieigl 11~ er[!! lllie betbreitet bie b(n !Sen3in1Dag~n i(jren u11angrnebmen ber t\odJ frii(jmn ®n;,, ~a nu1'. i!II 
• . . . . ~arf nnb ilberf ul)r. 'l!l!l man !!lnnber, etfl nad) 'IJJlonalen ,ur bollen ~nlmid, emen .11'ontrafl filr bte 2teferung bon Geud)e _ 1[1. 61e lrrll be[onber!l nor! @erud) neQmen ober bem eleftri[cf)en !l:leefl mand;e!l anbm !J!ed)I gait, rote m 
= @:onful ~m_nam m .8ilrrqi liet\qJ• bill an ,£iillfe '.111,, fanb man, bo[l t(jm !un lommt (jaben 311 bielen ui!Uen 80,000 ~luflern, bie erft unmillelbar oot m ben ru!fifqi_en .Oflfeeµroo1n3en unban 'lllagen einen leicf)ten unb 1uenig !J!anm be
r !Bogtei, 3. l!l. in @rbfcljaftefod)en, 
let, bafl amenf~mfqie conbenfirte.~rlqi ba~ recljte l!lem uom ~Orpe! ge!ren~I lritffd)lie[tlid) !l!ero;nfiebei6inau noclj, bem !!lanletl gebffnel lllerben bilr[en, ber perfi[if)en Wrinie auf .. 3n. ben tuegnel)menben'l!ccumu(atorgebenlann, li(jeoerltilQen. fo !amen mand)e li!llidJe 
~~tte?a1'.urt;fl;¥m;l!~~:iubg~~Wt ei~ ~e1~~:t .~f~t;~ 
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t!'t~~em ;~ien 1:,:; bem bas @:;~fie!" _ber -~•lienten' burif) ~~t:n;i~t~ la~~e!lii,i:0~nui:~'1~':J',; ~~~e:t;i:1~~~fd)t~~~' ~~ r:'r~1f:~:~ martet ei_n grojic!l. !l:lermogen. . C i:~r~.,u;; 3u~·~er~:i~~~~\o~f~~,:: 
biefem 'llrti!e! ifl be~[ja!b um bie .palfte braqile man i(jn nod) bem .,ijorbqam, ~efate r~a~~eil t et~ir ,~: ~~t!l, ber !jll)i!abe!t>l)ier /sorfe gefc!Je{Jen. ;'in [lef)t e; bagegen im Ra!lt>igebiel au,, . ;;.fm (cljm;t llngiila ~"£~;1' ~di rm ;)rr1111gen befter n,en11 ber filboo!a! 
,urildgegange~. .j)ojpitn!,,, _n,_o er bn(b nnd) [einer 'l!uf, n:~b 'oerfebt :o::en 'in. ~e\~~ 11)~: einm,, (htrn,uge ber "'1)enn[Qloanier IJJO es bi!ll)er an _jebrr ilqtlid)en Uebet• f~en \z'ii~~ ' u~~'/;:;~ in ei~em" ti:::: el)er _feine!l 'llml:!l moU,te, beoor ~mot 
cc ~nil 3tn1fd)en ~en !!let. etaaten nal)me Der1d)ieb. · IJJlc®retu !lit -!llefliiligung feiner !Be• ~•l)n llle:be)t am 'a:age uo{ bem !Balle maqiung fe[)lt. met be, oberften @>totfroerrn im puuie brn hbl1d)en 'l)fetl _f<91Dmen lteii,, cym,r_n 
unb @:anaba filr3hd) obgefd)lofie~e = ,(lelen ~usgrooe 001:1 <l:am.eron, l)aui,tungen uorgebrad)tin !Beweife l)aben bte_ 'llln!ertahen, li'Oqie, _ !,ellner, ®e: + . filuf @runb e_inet 'l!norbnun~ be; eine!l 'llilder; burd) bie Unuorficljtig!eit emfltgen _.pore bie1ey !lleefl gmg bte 
Uebmlnlommen, bur<!) IDe!ifJe, bte \!\~ .• fanb ben st~b burqi emen lltebes: bie · borli"en 6aniliirnbeliOrben UetOtl• fdl!rr u. f. ID, nadj 'lllafgmglon ge- 1>reufli[~en 2anb_tutrl()[if)aflsiJJ!m1jler!l einer 'lllagb, bie ciuc bret1nenbe ~etro• @ren3e _ mitten burqi • ,paus ".~rs u~ 
Ouaranliim filr .j)umbtelj ,mifd)en ben bnef. ben jie an tljren l!Sc!Jab ,(lermuim la fit; ftrengere 'lllaflregeln in !lle;ug anf fd)1dt weroen. 5_0;000 Ghlde \ll~t• [iaben bte ,u~dnbtgen begOrbhd)en Giel• leumlampe nmmatf. \Jeuer au!l. !!!Jiil)• brn !h_11ell)a!e'.t irber ~em ,l;>erb. . ~te 
!!let. 6ta~te_n unb <l:annba ab_gefcljnffl Sd)ult fd)rieli. SD~• 2iebc~µoor l)~lte bas 2egen neuer unb bie 3nfµection 3ellan, 30,000 l!S,fl(!e !St(berg:fqi1rr !en neuerbing; ~ie !lleobacf)lung~aei! filr renb bas '.llliibdJen, um .\)lllfe 311 Qolcn, cme ,pa{fte _be,, .\:)au[co [latte _fom1I eme 
U!]b _bafil! eme fl:enge 3nfµelhon fub, einen ·t!einen (Simi un~. ~d)ulll gm" alter @aS!eitungen au ergreifm, 3u, ~nb 10,000 !5etbtetlen lllerben [Ur bail bie. au!l 'l!mmla lommrnben !Jlrerbe f)inut1lmiltc. Atiii ba; ;}mer bie eitqige anbere l!Jmd/Lbarleit lllte b:e anbm. 
Mmrt lllttb, tfl Jell! m Rtafl getrelen. nnd) ~11tsbmg. ~nc!J etmgen _'.itagen uer!ii[lliif)e ftaliflifdje ~lngaben, nail) 'llanleU nOtl),g fem.. . baf)m obgeilnbcrt, b~!i b1_efe ~ferbe an {jinabf!l{jrenbe ltreppe an unb fpmte ~ ~lud) bie <l:rfinbung ber '.l:Qna, 
= ~ie 30 6i,arbanlen in maftaqiu, bm~te bas_ IJJldbclj(n ben _Glrett unb benen oon·bem burd) bie !J!01ircn(eitun° -; l!:m _me:llllilrbtg~S Gtil~ RnegS• bem 2nnbl!n~Splo~i m emir ~~nbem ben 3utritt 3u einem Simmer, in bem mirn if! nod) bent eloil!Jolmer .,filiton 
fell!l ljalten am l!Sd)luli be; borigen bat tQ';, Wieber l)eim3ulommm. Um gen "r6[lem 6ti\bte berllieilten lleuqil, gefdjtd)!e t[t m mlnfpmgton bott bem !!lerlel)'. m1_t m(iinbtfc!Jem !!l1cl)_qohrten bie lGjill)tige '.o:od)ler be!J !Bilder; mil blabCI" cimm ;Juiilll ;u oerbonfrn. 
iiit~2i•~gnp:i,~::ti1i1~~~·; ::::: t~m~l'1n!N i::11~t:~i;;, ~ 1t,:e ~:~bj~ r;~o{~fle~~::~,~u~~l;~;•~[~e\~'.ercti~t ~1~1~~;~i1i:~\J;t~:~::~~~.~;g:i~~:u,e~ ~~:~~~!~~ri11~il::~·t~~;/1t~~g~{j~:: ~~u5~~r~"l~t1t['~t:~~7~~~1: 1~\!~~ ii'r'reoi~~~e( !;tt/'.fi~il %~::~1~;,'.,~~~ 
fd)nittliclj ~a~e3u $340 auf ben ein3el• fo f)ilufi•~. gefdjie!Jt - unb ribte fidJ nen stir. IJJ_!c®retv ebenfaUs !llcqil 311 borliegcnben ()Jc[udJeS ausgeg_rnben IDOt• ~ri.t ,u nntrrmer\en unb baun ,um uon ber ®einlir. ill ber bic IJJliibd)en iabri!, a_bn hie nnt ber gefobtliif)en 
nen (l;Jn!eget. S!:lie -3atl bet ~eµo[ito, bnran. \Dte 3un[le fing an ,u fd)tuellen geben. ben. ~S l)anbe!t JidJ bnbei' um ei_nen rm•~- !llerfegr 3u3u(a~en finb, tvenn ber fd)rueblen, erfugr, brang er tro~ ijmct ,1_tnii1glm erfofµenbm l'!P!oftonfun, 
ten belrilgl !Jleit ilber bi~ i;)iilfte ber nnb nod)_ enuge': ltoge~ flclllc ficlj _bte _ ·o:, . . . \)lorweger, ~en <l:op1tan !lJl. !!!: 'lll1ll1~m belrerrenbe l!leomte ~te ~fctbe fret non !mb :11aucf) in ba~ Simmer, umnocf)tr (,1Ue !Jiiuften ftd; fo, batbi, :tteg_i,ru~g 
2,2-38,943. ~mmo~ner, bte 1m 3of)re 'lllutoerg1ftun" em. SD1e.~!er3te erfliir0 - ~as_ lilo-l!ltcQde tutrb bml\tfi• @rebe, ber ttn 4. 'lll;ifon;"t (IpuaUem, on[t,crenben Rrantgetlen bcf1111ben gal. 1cboqi bann weber [id; felbf! nod) bie on, 1ct)on oa; 'l.1erbot oir l_)cbrtlat1011 m 
1890 geJo(j!t wurben. ten, ba; 'lllilb~en !Oum md)t am ~ebm lllenn ,s oollenbet _fem 101,th, ' 111 l!!er, \Jlcg1111enle oon 18ti2 b1,_ 18ti1 b1ente. ..,:: ;sn ;JarMoie 15felo gal ficlj ei11 berrt ;u retten. 'Du,l 1),·niler toar 311 ~rroaaung ,.,3,wn ba!le. 'i.:il c,·merlte 
_ · J b l))l l t f @ bleiben nnb fem 6d)a(l wurbe benoclj, gnitgen "etua_l)ren, bas fet)te•. Wl(tdien ~r trot nlS 2ieutenant rm .. ivurbe tm ~ocljfl bcbanerlid)er llnglild,iall mig, Hein, um cincr 'jlerion brn '.l:urdJgunu einc; 'l:,1 14 ,;; 1/ol-rl, ~,1il rire ~liiro• ~ Il tinbJ: ~i~it~~3Ji~~iS '5l~ge rid)tigt. \tr eilte (Jeim unb: fanb bas fu_if)t. ~!, lllltb bie ®efif)iurnbig!eit bes filpril 1864 3um l?aPilon betOr,bert_ nub net. mer o:1at bemer!le im \Jlarl einen 311 ge~attrn. '!:ie bot bem ,t1auic oe{, ,ilt1mi11Hilid:e illli ~,·111 'l:ra;ierrrt cit,en a;~· en , ili b b I fl lll 26 ll)liibdJtn bent '.itobe naQe_. IJJ!1t bred)en, ~tMauf, mtlber!!l_etnegung beS!lltOJclt• 1111 1De3ember be11_elbcn ~a{)re, lat~rt. ()Ji\tlner, bcr bort arbcitete. lit tui11lle iammelten ~J!enfd)rn Qlitlen bas ~Ing~, :oprun11 bdo111,r.ci1 Qatte 1mD Ot, ;"':ttli• 
,,,cagoitgme f ':,, ·11 "1?! e ,!; 1 _bcr (5tmnnc bat es nm ,me !Berfo{)nung raliren!l oerbt11bcn. SDer neue (Sport unb 3mar tnegen ,mes '.l:urllS @leiqi, i(Jm nii(Jer 311 lommen '.l:ieS (Jutte ein "efcljrei ber Ungliidlicf)en OQlll' Qelfrn ~~feit bn• ilerpnrl:::iq>m,11'r;a[ il_i,fc(, 
~~b(ll!;1it;alfe~0.nbe" ;alj%ut/f n,ij~:~ unb bcr '.itob cn~ele feine Oualen eimg'c ifl bem 6d)litlfif)~(j!oufen ~ot3u3ie{jcn, ,,iii~. mit il11n lllurben- Jluei ileuydJe, Illo~t[jabenber be; <ran~m nid)I benmft, 311 !onnrn. _ ~ll, cnbh~ ncif) eincr qi1br bm1i)lro11h l1<1a1: (fr fcnb. ca[, 
biefen unb ben "uairjlugl. 6 ,!n ~0 f 6t1111ben barant. _ bcnn _er eiforb_erl \ot_l~cfetitc !Bew:~ung: (fop,tiin !Jcrb111a~b .j)~nf;n uy_t~ 1!:ap1: fonbern g!aubtc, al; er ben 'll!atm
 eilig~ 6111'.'_be ba; 1)cner'. ba, _iid). auf bn, 01d1Jmn1J11dm1unt1d) ,rn,f,crnbc 'lJlaTTe 
lllurbe i(jm furcljtbar er uetfqil. «te = ,let !hieg!felreliir Ubermitte(tc 'l,llcr_if/1) b,tm~t, lllttb mt! ber ~cljnel- liln @olllteb ~~[,, betbe, l?f~Jtere be, ouf bcn 0:3aren 3nl1111fen fat er moll, eme etodrocr[ b_e1d)ran!te, 1oweitgel6fd)t b_" -=t>rcn11frn•t, ot•c: _i,1d11 t:u (,1,•utlr• 
ein 'l!r I ur GteUe wot• iatle bcr !Ber, bem ~lbgeorbt1etmgan; einctt l!lcrid)I ~q!ctl cmes l<1.boo!e! Uber &rnne unb ndmhqien !!/,g1men_t;, nu, _ber
felb:n biefrn bebrolJcn. 'De!lgalb fd)oi, ber tvar, bof, man m baa 3,mnm embnn• hd1lnt o,; 91ttrn;;lwnn; h(Ji:H - ~a!! 
unglilJte!feinen (l)eift ber;irn nllfgegeben (lb,r ben · Um fang bes ,j)anbel!oerte{Jr; ~"11/ 0ufe~, .obgn; f \frr11c; 3
11
~ mil~;n, Urfaif)e !af!ttl. i1?te l)otlrn [i\mml!td) ll)lami auf bcn (IJ~rtner, bcr fo\arl lob! gm !01111t,, \mtb ma11 brei unlobltc [ 1:tJ'.lilJntt 1u11r erinnbcn ! '<'ntqelot 
~ • • • nad) unb uom ·e;ul)criorfee burd) bic ~ 1: e tm t~ ~~ e er a 1 • ·/:: tJot 'tlcm Rne~f;_AendJt e:uo_rt,~ fie ,feten 1ufnmmmb_rad). ~ SD~cr li}~t t,cfanl) Heb ~:i(qrn. :Da~ jHn9,_e ~Llar 11.10U1c ind~ L:bot1t D~c (:!rii1orn1f; hn EtnrnHun~1.m 
=: 3n· (Sleeµ~ @:ml, ~•1 l!let!eleQ• Roni\!e bon Gault et. ll)!atie ~inburd) t't pub_ b;rctb IDu,oen~e _oon, "',. filu_Milnbe_r unb m ben @,brond)en i()rer in ,}ol11e. btefe, ~torralle, m grofier ltr, mgen 'il.ngen poclj;eit 1/nltm. uutct/ b1r %:mmbnn,1 b_,; :r:~•:.rnnts 
6prmgs, 'll\,,Qla., tf! ~" 75 ;}ogre im ~afire !89u. SDarnad) belief fief) bie 'lJ1t1:ge!l 1m j)Jarlt •. M_eu) tlll llh1b,1. -.1;>cnnatl)li\11ber a11fge1un.dJfm, .. (Ji\ttm reg 11119. . . . ~ 'Ilic etvalli , lfollnidll'H bir uu1 Gu 'l.'.rn,mt 11,,rnul>er ter be; 
alte urnu ;sofeplj !!lutte,,iu ltobe ber, 11 ,fammtc ,}rnif)t tueldJc burd) bcn fo
1;•~q~bre@ilrbcn ~\ !l!e/° ~0 r\w;rcn btUben 111 brr !lrmrc ale Cfp31ere gc•_ ~ ,let beutfd)e IJlationalfefl•'lJcrcin ba;.ijernfpi-f)tne\c~t in '<'•utid)io~ll gc i:;d)1uor;pu1t,ne. bae q1bt ei11e j,rnl1d)e 
lirannt •. '.llte qrn~ raud)tc eine \llfeife amerilanifd)en unb ben cannbifdjen !l',1• 11l1i 1rcn er gro~cu Jtijc ,. iii[ e utt~ bienl, _(ll aµildn @rebe erlldr!:•. '.' fei if! (cot in aller ,}orm in's 2cben 11etre, fn11ben [)at (\\t 44fl Cr!~; •be, ll/eid/ Smnmc lion nict)l iue,;,!\er ill~ i:, :1)/1\, 
unb ba.bei fi:l em lY,;utfcn a1_1; berfdb~n nal biefi;; 9lamens l)iuburd) bcfOrbcrt nn u;rg,mgene1~~mte~megr a !l ,w~n- ,ur Seit nod) 11orru1111fd)er ·D!PJIC! u_11b ten: er wurbe im \Rehl)stag,.0Jebih:be poft cbiete•be[lanbrni.fnbr9llilr;clabt, l1onrn 1:,,n, lt•e!/,1' ber '!'1rµb:rn bet 
fi~l~~~e~1~\~11~t~rn1ra~11!1\{;!i%1 ::: wurbe •. im bct~Eflrnen ;tabre an\ 16,, ~~1r~~~1d)r'i~"~,'u;
1
;i~{~i~~~~~:g~~1~,;'f1~ ::::f,11~~~~~~1t ;~~t::u [~~\~/;~~;~ in !Berlin gegrUnbct. eehi)lie_l ifl bic [crn1pred)t;nqen mit 1uja 11111;cn i,1:i,0:1~1 ;rf~i'.b\'t"11 b,•,. f.ip,~iict;rn (Sbrnntir; 
ltobe oerbrnnnt Illa~. als ber f~nell 239,0lii. 5D_a; \tub l,2a_0,000 stonnrn llliicngo au\ einem <.i,rob eine iiterlcl, leinesweg;; eit;e fif)im1>TTiifJc .panbh11111: '.Bcranftaf!uug ~rofl(r, a~e !111,r ;}1;~" ~prnct)ftcllen, OilllOI\ in ~'rrl_in all_ci,11 er .. '";, : - .. ,,, ·,,· ' .. ·- : . 
ljerbeigeru\enc· 'llrJI in ba; .!;)011;; lam. ;~i:; t,~td):~1 ~~;1;~te~ e~~~ t~:e;~'~ i:~;~ it1!i:;.,0~~~1::~~1;, t~';'/,~'.'.;~ im 1G/egeitt(]ei1m llli~rbc ;• fdJint_P~idJ ;'.', i ~~~tt~~~;wi!:1 ~~~1,°~;:1w~~o;:i~ct);;:
1 
~i~i~i,r:/•}i~\,~{'),~~ <~,:t. ~;~11'!~\'!:t:;,; ~tcbrl ' 1~;:~"\~i,:~;·;,~,l-~~;,~,~ci-~t~::J::/: 
= ;\111 .,Et. IJJlarQ'; .po[Dilnl" ,u ,}rnif)tgefif)iiil be!!_ ~mrrilanifd/,cn na, leine!i' bet l<is,'l)io1dc bie 'biil;ir 311 ~cl) \-i"ne,n u, 
0
~'·lrT1'": o" !nub, nnb ba;; er~e biefer tlifte foll im ein ·u,rnfDrccf);11·~ Uber bilS beutfct)·, i,1111mrn,tfbn\11;1irn 4_;,,,o.~_,00 ~~m•e!), 
l!lroo!lgn ,rlag brr 39 ;'lal)re _alte 3o• nalG nm 3,:,83,500 'itonnen mt !!ler• oanbe Vtobirt 1Dotocn' fino in jeber .j)aPt '!;' ~anfcn 1~1 [<i' i e t"Jj\ te ;Jill/re 1800 abge{jaltrn IDerben. %t :Hric!) aueuebreitrt IDJC ,mberrnilrla nid)t Her imJCmr,1, Cllll' rnt9.,·11111b1· ""lilbl. 
fet>l) @;d)umann nus ~o. 240 IJJ!ontrofe g(eidje aur Sai[on bon 1805 311tUd. ~infid)I bellliif)rt ~,1.1 if! inbefien in b ';°''~ or cm 1
111t1, f~ e. 11'.d ;Jt~• ber @;pipe bet !Betucgn11g jlelJI ber feincs 0\leid/en ,11' fit1brn ifl. (1m u. ;'im lq,trn ;\11bre ihirben int in11rmt 
filbenue, ben !!ler!eoungcn, n;e(if)e er er, !!ldan111!iif) tnnrbe ber canaoi[d)e Rana( ,lcutfdJ(anb cit;e ilila'[d)ine rot1ftruitl r ;;• ~li~\tp ~ '\tt::1 ot'• Jr bl ' i,!egrapl)cn,'!Jireltion~ratlj a. 'r. limi! 6tep(J111t (;11I c~ t1orlrri~1tb berjtunbcn ~rn~on c I. 731; 'llerionm. b. lJ. -10, 1.•00 
!itten, n!!l ein ijul)rmetf ber .puber'fd)cn erft im borigen 3agre filr ben•Oollcn l!Je, lllorben bie µd) bem ~beal- b•t "ioUcn• ~?(o" b ', 'll '~?,b 11't"' ~1i, ,r1;t1 (] H (liuft.1D 'it[jrobor o. @ocf)rntf,·nborif. mrl, birl jleti~, itu;bdrnnnu o;;; 91<!«• ;i', 111rni,ter ,1lc• _ lc\1:; nnb ,<lOO tt1n1i,i,t 
!Branmi, in bmn S!:lienflen et ftnnb, lrieb er~ffnel. ;)(mm 'lllerlf) nod), bnng ntif)erfi foll l[)iejdbe \i,it 011 , ·l 1: ~. f .1 rn )1\; , -': '-~ b a. d)er tnii(Jrenb bes brnlidl'it111tJOiifctJci: jid)ern 'obne bili; ri eriorbcrhd) 1unr 111" b11rd)!ct)111ttl1d1. 'l1011 jc 1J)l1ll '.J)er, 
beim l<inbiegm in bie !Barbel) iEJrai;e b,•(j. na~ ben_ \llrcifcn !om ;'la_l)re 18!15, ivie ein qctuMinli~e; !lli,_ude,&nur [it1b ~: { \ari '~, '!;;;::~tiitc"l:::1~1:'r' 1~;; !hiege,. ber l!ciler be, :l:elr11raDl)rn: bcn :Hiid)%1q um 'lJcmilliiillll\\ ,1roi,m; fonrn f(,irb_m 1,.:,.. :r:n;; iii fnTT brr 
Dom (<ajlem ~arltvag 11mj!Ur3te. s:;d)lt• betrng bie ~eiorbetie uroc!Jt 111 bet.hen l~abel uitb !Borbmabtnl[emt - ;lebe• , 1 • . ID ll • f if)t· li 11 • 'llmkil 111 !lJ1elt ,var unb bm Rn·,, !lnleifyen ,rn;ug,(Jm. 'tnbci ,[I er undi ll','~t1,,)'r c11~. brr I<' lit ~onbru uor,,e, 
monn fid 3m_ifdJ~n bie \l'ilffer unb ula, Ranalen 3ufammen $lti6,153,-l2!J. 'llicgde faun ofyne ecf)ruierigleit iu ci,; ~l~~:
1
~~rt'r~ft 3~\v,~~:~;'.\iirt\:'. ,~~11';~: @Oililt. in. edJle[icn. im preni,ijd)cn i:itb nr.if) mil lien lilcbithrcn[ilt,rn b'.mb, !~111'.urn i\t
~. lfr i_P nicbriµec_ oli ber 
fd)e~ nub edtlt c111e11 !ll!111brn;'b unb m: = !!!Jabrfd)einlid) brr gtiliite, ·wenig• IJ;iS,!!Ji<l/rle umuat1belt lllerben, ~m,; IDeniq bie uilrbitte be; bnmaligcn ~,, l!anbtng bcrlntl. __ . gegan11rn. [otDCll (ttdJ! onburct1 bte ~"' b~r :~·' gro_B,n ,;11;11:1ctir;1 1111~ ,_oa1:11f~e_n 
~;f\\dl:1~1erlet,111)~en, bte fem ~nbe lier fle11'1 god)jte ~a11m 1111fem !ztbe licgt IDM not{)i~ if!, i~. bie obcngenannlen 11ator'l ;'ioQn l!l . .t1cnbcr[on 0011 ll)lif• ~- ~luf _fonberbnr~,®eqe _mild}te lit terrnl1v1Jfrlun~ g,ljbrbr! to!tr~,. "-."• ~i1."te"1·rl:;i'1<,7i"'-i.:"7"'u(;~"i;:' i~:bi?t'. 
f li • . ber[leinert 0111 l\nbe cine!! <.ngpaifco 'l(Jc1le ab311fcf)ra11ben unb f1e burd) ben fouri, ber bcm ~riifibenten fcljricb : !Bremen bCI ,111_,m ~1,[rf[c b1e _.Q~pelle (fl 1rnmmll1d) 1m d,tbl\nn1_prrd;brtmb O - , ~' ,. • -_-. • -~
 __ 
. = ~n bet moben!ammer feine; im norbmcftlid)en !l!enobn. Geit1e '.tli, .,eli" u. f. ID. erfctt,11_.. ~lu'l b~m (~n, ,.,tlm 'l)ri\pbent, bide 9:11.lnucr Qilbm bell 1. g1111f~':_h\djc11 ;jt1\1~tlme,,ln·111: )\tblbn_r 11c1u_orbcn, lll_O bic tnlbcm bo{)rn ::-L• .. (%,,som '~.--'.r•!t_f,me.r ~:"6'.~ 
.paufe!, faub bet tl1 u11Uon' ll:01111hJ, men[ionen finb fo gcmallige, ball bie tmn ll!atbmfrn ift b,e l!nft 311 (Ullett lcincn anbmll ijc(Jlcr, o!!, ba\; µ, !II mrnl!l lJ!_o, ,a nnt ben. ul11\~cu b(" ,111fdJ!d;1e rur b1~· ;'*''dJ~ellrn au(;rr• ,,,1bnlb,~~llrr_111_1;1 S:Lmb,r ~" b:b'. bt1-
~a., tvobnenbe 60[)1! uon • ~~o_r~e IJJlci[len, wc!d)e ibt1 ge[e(jeit {)abrn, nid)t nnb ein l!Janb mil ~ifenfpi~en (jerum, uiel !ctmp\cn. '.tin~ if! ~ernbe ein ,111 , ,1;,oller, eoeeil ~dilnntfd)att. ~m11113111 ~,tlb be~ £::r)obr31rl,_ llJC1l, _;1_,mJ !"cg, brn lrt,t11'.i.,m1,lrt1 ~tctbtc~ :;-'.' ""!ttb• 
IJJlor_ton em aftcS \')'ellet[en, b~• ~"uaO gmt baoon fpred)en, weil fie bcftirclj, 1u(egcn.' %td)bem birS "e[d)elien, ift ter &e!i!er. l!litlc, 11 ,_ben Si, bcn[elben 9Jlufiler fpie!tcn ~lbtt1M 011\ Cl)ICnt 1,1Ucn, 111<1(, _er{)cblictt ct(ll<lol\1.'. tmb. l'.ct1ln! l•ttru,1_ b~rt uur :
0
·~ ,m ... ~n• 
entg1e(\. ,Ja; ijeUetfen tuar li1grntgum ten, bail ibre %tiiabcn lcit1en @(aubet1 ber \J!eifen tnicber au\,ub!afm. '.llic iijre <Etellnt1Aen micbcr." _ -\!'a, ,\),llle• !jlobium, b_tlicn Um1wbmt1  butd/ emen. 11bn audJ 1m \;en'._orrfcbr qt bJC cpm~• Id'~: ;"\c~rn1,
1q~; finb '.' bIC oo~j1111· 
bon (IJ. IJJl_orlon, ber m bem iifteflrn [inben. · 1;oc!J !)at neuerbiug; eiu ~or• Umbrel)nng bc,l t,intmabcs, bas in, (fomile got irnu bie Uebcrien1111nA ·11e• 11roi;en ~oIB'ofen wvarmt murbe. S::a, ,;rb,tbr vou u_::fprn1111l1d) I '.l'l,11! l\lr 1,· l1d11.1 h11t1,,m_11 ,,11t1i'bl1.11nrn, b1e ~on• 
l!llodf)au[e m frulton • <l:ouut~ mobnte, refponbent einer !8ergba11,,l'ad)3eitfd/rift fof11e bet liifenf Pilten ouf b,m liife monnen bo[! cine librmreltun~ be~ ,be, bnrd) fdJrinl ·ba; iji; [if)lllad) getuorbcn :1 IJJl11111len -s:opred)bm11t om 1. :'\Ill! b?n trot, _an,, _1<,un1nrn m1111t11~1gen 
unb murb_e, a(; _baftelbe uor mcf)men bie[cr cine l!lefif)reibung bes !8aum,; gc, feUm ·.t1_all got. ocrleil)m bet IJJ!afd)ine maligei{ braben Dlii,;ier; nict)I° m,41 o(; 311 fcin: p!ot,lid) brnd) e\burclj 1111b _bie l~P~ filr (liefpr~die ,1'.'" 311 :1_ . Slim. ~•crhi1t11111c ;:: mur fo 11cfunnen dab! 
30ijten 1:11~~ergmfien tuurbe, nnt anbc• liefer!. ~iefer !ilanm: brr (eiber gebto• cine ,oloffnle @cfd)tuinbigl<ih eine litnrnlbigun,i obcr '!llirberbelebnn" !lJ1uftfer ~ilr3t,_11 .fa~11.11lc'\fob111111 111 ben lin]1cr111111,1 ",',II_"" f,t\1, unb int brnt maif)o\ _ . . . - . 
ten ll!e!tqn1en nad) bent ,£,nufe b_c; d)cn aber barum nid)I minber intm[, · . . be; SDuelltuefens· Jue!clje; jr[tl ijllltf• ~ce.- in bim cu1111r·b1~-;u111 !lopf. an, 1. ;"\,11tt1at l~.1, \l<lt illt @cfpri\d)1 bi; ·- ,,met 111,1rnthd:e 9:1!6_rbmunm. 
·isol)ne; gebraif)t, tuofdbfl mnn e; Ill funt' ift luurbe mil eirterri !8aubmu[J ge, - ;l~n Eitaat;!apitol 31~ .part1otb, lid)erllleif• 110113 u'crfd)iuunbm fei <1ngc• bm bi; 3ur. !llrnU faficn. •>la!! 'j.\obium 311 50 .Qlm. l•nlirrn111111 auf ~:, '1Jft1, 1.11,,;r,111 11>11r 1111l,lnt11i ber <0tbn,iplat, 
bie IDadJ!ammer tuarl u11b ocrgn[i. mefirn.' unb ieigte babci. cine .t)Ol)e, @:onn .•• •ll bte[er '.ita11, ber 8'.. ~leburrn •. fe(jen mcr~m !Ot1ne, 11110 ,miin/riu ba, ver{Jinberte ein _Qlleiterf,nten .. S!:lie 9hl_b, bm)b11ef,t,t 1uorbrn. :r:;rfer 11roj;e &orl, nn,:r 'l.llorb!ba_t. bie ,ba; 11an3e 11:b1lbd_e 
== SDie mampf(efiel ber groflen 6iige, refµ. l!iinge, uon GGG_ \Jui;. !!!lie be, tao be, um ba; e~uhuef,n brr !Ber. (Jcr bic 9!u;lofcf)unn ber fd)imp~ict)cn be; ll\er; ct!c1d)terle fd)!cnm11e .\)1£1c, lc!Jrrlt t[I boll oUcn falb_r:l<11ten 1111! :tt11111i111b m rntm 3unmtb grnter \\r, 
millile 0011 !ll li l!lriefter & (fo; in fd)eibcn ne~mm fidJ naiegen alle lieut, Eilantrn . l)od)ucrbm,ten. IDt .. .()cnru tfot(affung jebod) mil ber!Beftimmnun 11110 [o [amm 'l!Ue 1111I c111nn 111111m manner ~fner!rnnung b,11,us
t morbrn: re11111111 berlrt,t bat. 31ne1 1111111< ~Jrnb-
!llonue (l;f)ilta ·IJJ!ifi finb fltqlid)-~aifJ• noif)flcgenben unb uu~ bclmmten !llanm, ;/.\.'trnorb, b,;;!tlate,;ber~olHer3iebun11. bn[l barau~ !eine ,,111;pr!ld/c aut riid: ~ab, bauon, 1111r einige ;Jn~rnmmte ilb,·r bie rei11 iiui;erlid)e ~lb;1rrn31111~ uon ,vrn 1111~ 1111trn. 11brr unbemil!eltm &a• 
mittagG mil 'furd)tbnrer w,wall m bie ~onnrd)en 011 gJ Unleu t,at bet 15lnmm !!:1.' er "filfl"; ~en~:Ul1 ,.tulrfb, 1111 jliinbig,;; CiJelJall IJ<~\\dettel iuerbm fol• nilwn ucrloren. runb oO nt111. 1)11l_[clbilrebrnb 1111d) bcn miltrn. 2:onHt nnb :tenio. boben_11adJ 
2uft genogen; ~of/11 l!lranning unb ,hren ltmfan·g Don reid)lidJ liO ,}uj; ~1t,_1111gu oa_ c be» . n "•')It es _bcr !en 7 l<i11c lanbtuirl()iif)aftlid)c ~\er, 91<1b ,1ller beqrmnen ',IJnlQ,tl>er ber moblnt,erlcntem unb bnrd)bo9tem 'j.ltan 
@; Ecol!' beibe IJJei[le 'llrbeilcr unb l!lernfteinartirie '.o:ropfm ebcnfaU; Oer; 2eg~latur ~n e;.i!•b;ret ~1fc lnefmtl . 'D ID mpfer 6c~uritn" 11011 fud); • 15tation ift - in Ui11mb11ra in i,ernf1Jrediduri,vtun11 bnbot\1ernfrn. "'" nil<. in ll)loo!nu red)t bd1111nte 
0,; ijatbil1e ll)larruit!l!l11qiana11 tu;trben fteinertm t,nqes biliwn me(jr urn JOO \~~1r ';f~!ofi:t~ //:i'~ ;tt':1 ~01;' ~~~~; b,;-!!!Jor~:l!it~e, bcr for,lid) ~.i'i' ;,:0111• '.l:eut[d),DOafriln 11 ,11 riinbet niorbeu; ,;u b_ic _1111~11illelb'.tr ie11feit;; ber ,,O .\llm,• '!l.1nd1eri1'. burd)-, lirbroiie!11 \W~~tbcl 
ge!Obtet, mdbrenb-- 1.1:{jomo; -IJJlc(IJe~ee, ,}11[l enllang ,111 ben Eeilen b(; @310111• ,}ejltieilnel)\n,~ bamnterguie!c l!ef)rer pico unb .paoarnt iu 9letn, ~Jori onne• bem :'lwede, bcn (011bm1tlbldJ11\t!td/en (>In "l,' mob11n1. . _ "''.b _bOiJ '3,10tt,m:10flen brr lirbr,01,,llen 
3im IJJlc(IafferQ . unb (l;onnuob~re me;, 'l!n einet 6tclle, mo biefer 90113 ll)!it"lieber ber E,d)u!bebOroe bi; e;taa: [ot1ttnen if!, l)atle ncnn fd/iiibrftctlil1c l\l1oralter be; (~eb1ete_; 311_ crf orfd)en ~- t
1ilPl~rnc \,nf;bObrn 10 011; nrn,tir, 'i":,. l1<i, ncuommrn, nm -f 111.b .. nun 
@;mil~,.mei[l1;~lrbetlcr, 11110 bet forb1ge omd)11eb~od)cn 1vnrbe, if! no; llcntrrr,11 te; 11110 ag!rcid)e ,mcr!at1nlr --uf)rcr Ecelente 011 !Borb; fed), (jatfr er iu 11nb 311 unterf11d)en, 111. m1e tueil ber tuu; ber_ <l:rnnbcrfin\t 11c;e1li11t. _ll! ,;;"en tuir_ tior c
mer P l)dlol~~l!dien 
!jleter (>looblDIU unb 611f1C l!lud)anan bnrd)fd)e1nenb, nub . bte e1iet~ah11en unb frOr~erer ber !!lol!;er ie[)mr illl~ ltampico unb brci in ,j;i,iunua onf!l<• Qloben 1111b ba; lllnnn \1\r bm ~(11b11t1 lomml btr_rbn elite bc1,111ber'l Pt1\µ1tmlc l,~,'.~roft~i\l - , mi; _bent ,tt1t11~, t~tc 
fd)red!id) uerbritl)I mutbm. ®tilde bet 'llJaif)ltl)uml•'lllole 3e1gcn lidJ m febt a IJ b M{j .1 f b 3 ril . nol11l11ett lllie ct[len fed)• m,mn bcr brr oerfd)tebencn~11\1pi[onien \\eet11net '\lnp1crftonmao, 111 ~lnnirnb11n11. mdd1r m111,nf_~11tthd)e _l111,b1fbnn11 1u,b mie 
ierf!Orten R, fid murbcn cine l)olbe fd)Oncn concrntri[d)en \Jliu"en. !!llol)l t,\11 b ,°"0:i,r '\::: !ll~;1;.~tn 1 1114~(· l5tcncrni'oun unb - fllnf ~.i1atroien ber iff. (1Je11en1011rti1  tvirb bic linliuidel111111 fidJ iu 1111\lernrbeitrl,111 ,~uftitnb,· ,1!;; crufk dub1cn3cit 1111 ~lu,hmbc brUt~t• IJJleile weit 0011 ber llnglflcr~jliitl, "e' !ein [iht~liclj bearbe!leler ~armor ober <!Jouoe~neur I.loot, ben ~orfi9_11 ~1116,: normegifd)en !Bot!. ,.!Uabbin," bie nm dnl1eimifd)er unb ei11geiUbrter lropi[d)er trod~ne;; i,lu!_lln p1~[cnhrt, b_n1,, 11nt lrn ;u lom,trn._ >l<r !\'all 11cfon11t m 
funben. IJJlo[,ti_fbobm Imm eme fo fdJliue ,}rnd)e biefcm l)ielten ~r. !llort1arb \llrof. ;'!. 20._ S::ecember tuiilireub citteS Stunne; 'jli[a11ien mber[d)teb!uc11.l)O(Jen nubirl, Wottrr ,m,1mt11rt, 111111) lurta ,,1nl er• ~'.'.' 11,\dJft,n. ~
1:11e~ _o,or tlJmd)I 311'. 
= 'l!U!l ~leworl, ~- ~. wirb gentel• aufroeifm. ll .j)ugl)co bon Sl:oronlo ' l!lt1nbes, bei 'letulja oui[ief nnb urr!orrn lliuq. um 311 be01111111en, m 1ud~er pObe_ IIC ftarrt, unb ftdJ nuf Jeber be!ie1>111cu l\n, _,,,rb'.tnblinq.llb,r bte !llorunlt;lnrl" 
bet: l!leo. ~- Gl)ertuoob IDutbe lilrjli~ "" Utbcr Rarµfen311d)I in llmerifo /Scljul!ommifiiir!!llm.p"arti,;, 'llriliibmt ,ler Rapitdn unb ein 'lJlntrofc bliebeu am hc~cn \otUommen. lt1cnu b1c[t ~t~11,1e lil'lt ni1111_rlld/cm ob_~rl'.11t\tl111)cm ~I bh·ber m~.L bc!annl getvi""' 
in 'lloffoic ber{Jaftet. u11b lourbe rn I fd)reibt bie ,,!JI. 'I). 6toals3lg.": .. 'lllie ~bom~ 0011 ber llniuerfiMt 0011 aim, an Ort unb Eikll,· 3uritd, um bte ;Jn, ll11lcrf11d)nngrn 311 c111em llt1t~b111fl-11r• ~t<1'.t: (fo11,ntb,'.1•11 '.111b ll'llf,bo~rn. \" ~Qilt b11t. Im 11efn11t, bebeu,. 
[ountQ • lllefii1111nifi m ~erfeQ <fltQ \lC• el fd)eiut, ljal man mlt bet 'lJcflod11ng COt)fitt nub 'llnbm l~ngm ,}eftrcbcn. lm[fcn b_cr l!:i11mt_!illmer 1u,1ltriuncb, flltt;; ~~rn _merben, b[o ~f1;1~'\['il';';f['.'. ;11;:~",'.;~1:l:\T//,t tit;:.'/;t'r b~g~:~r.\:~'-~ [:t~:'!u1~\~;1i1/!::~;1;r~"t~:1f\}r 
brad)!, nm [Id/ !Dellen ~enuouug ber ber IJHlffe mil bentfd/en Rarpfen iu !llei brr ,}eier am 31ad)mittn11 bielten men. '.ll1e .,~llabbm" IDilr nut tiart• \Inv "'1 mmien .'111 
11 
"' er I. ' ,1 "~ '- -'. 0 ~ •• _ ' ' ' ! • ... · - • ··. • ,-, 
'!Jojt au nnnefe[tliif)en 31ueden ,3U Uer, ucrfcljiebencn We11tttb,11 fd)(ed)te l<rfnJi, cine ~ln3abl ber {jerbotra11mbTTen 'jliiba, bo!3 be(abm 1t11b b1f<111b [id) nuf bem trrl nnb tbnen b1c 11cmnd)ten tirfnbrun, ,\o,tl}nl_ b'."". t•;11,~obrn,011flrulg,,11 ,11 t':d) 111_1b '."'brr b1r 1u11enbhd)cn -~ 
antworten. l<r l)atte, IDie c!l lietfil, oer, rnn 11en gemnif)t tumigUen!l if! man i11 go11en beG l!a11beil {e(]t beiiillli~ anf11e, ~lle11e 11nd) ~11rop11, am fie u11ter11in11. 11rn mit~etbrill iverben. 
b1r ,rn,1,nrl>m,. ~.1111•111111 t unb -;:rll11 ll• n mnt1,n. ·, ._ 
fqiiebenen !!llittmen iln !!!leflen 11cfd/rie• !J1eni 'Dort fom;it gc11111111en ba;; ~!nil• noinmen, nnb intmfiante ~lorlriigc ilie btei in t,aunua an 'llorb 11cno111• + 'Die brntfd)e ffir11krun11 hnl b_em Mmiiiuu1i fomic bie UL1ll!ommn'!:.1,
1rncr• --- '>)M Rapita! filt ble lfile[lafri• 
ben ball Re $10 bi!l $15 auf eine ~O• [e~cn lunger Rnrpfcn gan3 3;1 oerbiiten Uber · lir,iebnnl]!langelegen[jciten oer, mcnen Eieelente 1u11mt brr Gteuerm111111 rt,,i,itiiu 5penm 11110 bcn bcibm Ct1t• ft,l)erl}Clt, tuo1bur'!l_ biefdb,· fllr dl)ulen, t,mtfil1e -i1n,111,m111•11ef
ellfdJ11ft .. ~liflo• 
lice'einer mijflifd)ctt _!!ler[idJm1n11!l •. l\l(• l)anptfild)lidJ be!ll)nlb, tvcil bet Bi[~ fd)iebmer ~!rt. \Dr. ~nrnntb, befim 1mb 31uei ll)!i1trofcn bro amerilmtifdJcn ;imu be;; en11liid)en ';:!,1mpfer; .. mr[bQ" Jhnn~mbiin rr,1 1>
11 1>;.11 efn: ,¢brnler unb ti,t" in R11mm111. 1ueld)c;; _auf. 2,500,• 
_ [tUfd)aft fd)ulbig fmn_unb b_ic !Jlrnnue .ben IJaid) anberct ,}ifd)arten a(!l l'ed,·r• gro[icn !Betbicnllcn bie ffeiet nalt, ab• iiugfirbompfrrG .. lilfn•, brr auf bem ,11;; ~l11crlrnnun11 f1lr, bie II/tier l•r• -~ir~,n bie um ~u1irnd)_\ ~•'.rtucnbnt11\ 000 'DL frll11cfe~t tunr, 11! m fut;et 
b,3al)len folll(II, um bie ~o!tce t!iif/1 JU biffcn betraqilet unb· beil~nlb bettddjt, foloirle bic 1Jale•lhtiller[iMt mil ~(u!l• 'lllege bon ~,1u 0 Drlrn11!l t\aifJ ~io<,til brl fo)tber; \d)m1m11m t,(tbiilh11ffcn·,be• tmb,u, !mm., lnuii~ll,_1\·n,rtti 
01
.!rll< ,'le1t 11111 ru11b :I00,000 ll)t. ilb_er3eidJ• 
oerllmn. \fme ,}rau \\:a1!1ero11 m 1Deo liif)ell ~d)nbm anriif)tcn !ann, unb fer• 3eiif)n111111 im ~1ngre (880, 11110 wurb, '.itoro fif)ntcrte. 'Ilic ilbnoen 'lJl1t11hr• iu1rtt, :Hettun11 bc:r ~1ffb,rlldJ'.11m !Br• ,u!,l/ 
1
"'\· bnf, fidJ ~:': i't'.ll'Qg'~11' ([o net. 'l)ar, (ijel11et ber @:fellfdJ,111. ba;; 
9J!olneG, ;'la., wetd)e befd)mmbelt wurbe, llet wei! auneblid) fein !l!Jcrt{J al;; ~al)• oicr ')a[ire fpiiler 3ur \ttedJt~prori;; 311, brr brr ~efo~un11 fr[)rten !I brr %ID• 1,1~111111 bcil beul[d)cn :ocdiq\e;; .. '3rnner•, 
1
1tnrb 
0;; 1. uif\h rff i\e-' [t 1<l)<1t ~\ 11
1
~ 11<· ,m;; brn 1mcm,t11ber flo~cttbm l'~nbc• 
b,nadJrid)ti11te bie \Jlo[!bef/Orben, tue!qi, tu,;g!mittel felir gc.rin\1 t~. ~eltlm;; nclnflen. ;Jnt ')a!Jre 18:17 IUl;rbe er Dr lean, ,urllcr. ,lie ,,lll[,1" lt1<1r ci11 u,11,en" ic d11e tucrlbt10Ilc l\l'lbcnr lllir I lelllc \ ,,i,in ° 11111 ll:1t 111111111 1'1110.IJl r<irn brr ,l),m11 S~ollo 'l)ou11l,1,,, 'tr. 
Ei{Jetmoob oerbnften lieflm. maii bi; ;u eincm 11etoil[eti (lJrobc info• 'lJlitglieb be, llnter(joufi; bet 1Je11H!la, !!eiueii 6LViff uo11 :1-l '.lonurn :.;rnw ill•mei,vcn lnfien. '.llenn 9.11,ilrofen br1 l rni: 
111 "J11 Tfilrllt' "'u1"" 11!1t mof,1111• l'iirr, itiftor ,£,ocfdJ, 0011 6obrn !l'on• 
-= '.Xa 111,; :Sfel()ammer bet Eiobn fem tid)li11 fein, at; man in Ol)nlid/<tt tur unb brad)te ei11c Q.\ill'ein, burd) bie fObi11[cit unb 11eborte nnd) 6llnb11,IQ. 'l:',rn,p
fer; .,.Q11l_bij". 111,hte fidl in b,·r•' :);1',11en ,'111t'''''. n <' ,(1; hll!en. '.brn ° fnl ""iie1111ler_ nub \l'r. 3i11t,1n;fj be, 
eln~· woglhnomJen ijarnte~;; in ~!pono ;}d!lm lidufin bie fofa[jru1111 11emad)t ba~ 11nn3e 15d/ulllle[ett be•' Gtaate~ (Ion• Dl)IL1. Sir foll le trnn ~\orn;; bel 2orn 11mn11c11bcr ~U,·1[, ,m bem ~lcl\111111•• 'o,our;n, ~o,!d unb -~•1t1bl>cll<1bun, [lrbl, t11t1[il[\t moqei,m1111I 10 OOU .()if• 
~a." hat mrace (Ilarf einc fillbf,ve unb 1101. ball in anbm l!imatlfd)e !!lerbi\11° nccticut \1011 (ll~1111b . ~u;; reformirt ijrild)te nnd) ~eiu,Crle,m; brin11rn. tunic brlheili11trn, erl11,·1trnlilrlb11<idJrn!e ,im. •ii ~<I:'.;-" 
10
~
11
'.
11
2!omol)~-/tt %I t.ir,_ (liep~,11131 follei~ merben ·l•rfonber~ 
brHe'bte iUni;\C ~ame' nfd}oficn unb nHfe urrftt1te 'it~icre unb ~TTan3cn ttmtbc. ~afnu.rb tullt 3\1 cincr ~~dt - ~htf cine mtfr:t\lirt,r !!l1r:ifl' r,1111 iu rni (\h•fmnmtiuertbr trnn llttJLl IJ.ll~r~. ~\t11 -.1~11;1~1~n \l~l ~1: 1 tnnu 1 • 0 t\ mt\ :(htH~c ~mb .C:?nt.110; 14rt '1lu;i1f1L1n3u1111 
bann bie '!llalfe 11e11e'n ftd) felbll ge• fd/ncU en torten 1111b 11ernbc bie fd}iioen;;. na113ler bet UnioerfilM 0011 llUi;;con[ill, Cihirn110 bie !!Dill!De 91111111ffr .l),11lftrn111 ',)1c ~lcf_d)mfe IDlttbCI\ brn llliflt1mt1ee,• ~r: 11 ; ttbi I It ·;:\t'~ ol':t'~'l\ "\1.dJ ,_u b<mt~ fo l\lCit 11tf6rbttl, ba\; h"l)on 
wanbl unb fi~ eine tObtliqie 'lllunbe mertgeUm l<igenfd)aftm einbit[Jen; toie• im ~'\11grc JSGU \I\IJ1iibmt bcil St. um'!! IJeben. \Die U11"lihfliitc _tuurbc leuten rn l>ilrbtff 11,1 lh;iue c_nl1e
1t uon 1;1 . ' l) 1 '.'· . \ '' ' 1 qmo ill nr ,'11 t,o.ooo i,l~an3rn llcben, 
beinehrad)t. "'et '))!orb fat1b in bcr ~iel mange(ljafteil !BerUanbni!l bei ber ;)0Ji11'il O:ollegc oou 'lJ1urqlanb, unb anf beu mrleifm bcr llbi<,tno, 9)/thunn• illit11l1Cbmi berbortwn 'lll,mncbdiOrb~ t:~t1~1;111f;/1~1/;!,1 ;~e;~en; .l<tct)alleb_cm -·- \!,ml ~1erfi11111n11 bci! 1>renf;ifd/en 
@:latl'fd)en !!lJ~nnng flail nnb ba·bM jubmitung in amedfonifqien Rrdfen tuurbe im 3of/re 18tl7 ,111m lir3ie~11n11il, fee nnb St. 'jlanl-lli[e11bubn. 111111rhtbr 11nbf ber j 111t1belM:11;1111 e~ . fotu1e11 be. rt/ 1 fd)o~ ~ -~ 011 bi't\'\;ir'\~]~1 l!,1nbluirll)\d)ilflil. 'D!iniUctil ureibmn 
~oar alleln war wirb hie !lleranlaf• banlil ,u tb11n l)a!,. mng hal)ingef!tllt @:onnniftdr bet_ !ller. Eitaatm et).!.at111t. 300 ,}u[J bon (!Jrnce 5trn[Je cnlfernt, br!11 dJm on 111• !lJ 0~ • ne1ier ber• ~-
1 :i" e~ • lit en ;~1 ibcr 1 •. be m r• 11. ,£,Jtmmcr~cin • ~oxtm tuerbm 11011 
fung Ill bet fd);ed(ld)cn·-'.o:bat tua(]r, b(eibcn. 'lllail_ bm erpmn !llortuurf lnclqie~ 'llmt bama!;s gefd1aften 1u11rbe. ·Don einem norblid) [ilbrenben 'P_etfonen, md/1. . . 
111 1111 111 an. c m uir ·. . j,~t 01.1 0rnnen ;um 6tu~i11111 ber 
fd)elnlid/ nie be!onnl merben. IJJlan onbetrifft, fo 1D1ll ti! hnil jebo~ fd/tlnen, 3n. bicfem 9l!nte l)at l!latnnrb b~;; 1nge (lbe,fal)ren unb auf ber blcflc 1\t• + Utbct b1c 'be11tf~e !l.1olrn1dbl11n11 ··'-- ;'In be: 1!1\neb11r11er i;)aibe t~ ber l!anbtmrtbfd)a\l or. brr !imb1uirlb[tt,1fl• 
oermut[jet jeboclj, _b~n" lt!ferf11t11t bnbei ~l• ob man ba ~(an• unb foDf!oG bot• nahona(e GtJtd111ngG,l!J11m1\J or11am• !Obie!. ____ ·. . _ uo111 2. ~e3ember lS!la tutrb bail cub• lc~lt \lie" ettteil_ felb!lP~nbtgen '.ilor\eil ltd)m ,!:iod)fct)11!c in i\crlin 31111,1<1ftrn. 
Hme 2Hufkr. 
9,cnc t~rcifc. "" 
1, on 1, q n, n t-
G:111011,ipi,teo ;\,,inlein: .,WdJ tt1n6, 
bit· 9Jldnncr! !ill1r rinb bic Wiir3e btij 
i.:!"cb1·11~ !11 
.\)err: .,'ilnnn nrf)mrn Sir \idJ nbrr 
111 ~ldJt, 111rn1 ftriin{dn, bnfJ Sic rinmol 
~!)rrm H11ninj11gcn bM ~cbru 111d.}t 
t1crpirfim1!" 
----
(fine }Ha~ifall'. 
2.dJn-r: ,,9hm, fyril, 1 ilflmc mir 
einmnl bi, Stiide, in bie nnim ffil'idJ~ 
minqrn 11rt11rHt mcrbrn." 
ml t) It u Ir ll 11 11 fi-rib: .. ~a~ tucif1 id} nid)l.'1 
1111\mm 2rtJl1lll\\ Ll,re l11l>r1Lrt1c ~liCLI ,.;, .,l/.lln1um llllliit ~, bcn ,llcdcleil u1d1t !t!e_lJrl'r: .,j;HI\I ~ll benn nid)I ge\e-
lll'ljllll'll Jllm ~l ompagnon 'r'' -~ "'l)~r !Jrn, tn 1~clrfJc rn13elnc e1udc 'tier i!ol1n 
/tfrddl'-3 mar emmnl t,crfpr.odJl'll ttllt ocH,t'ift 1it, bcn '.tdn ~aler am (rube bcr 
ciurr ;\mu, beuor ir!J ie !Job' gcbrirailJel. l/.llod)e 11<1d) t,n,tfe brinot'I" 
1{11' 9.JlrnfdJcn, bcr o'idJrtbtcr ift a(IS 1(Q 1 2nll: ,,'J)a 10irb gar nicf)t~ gcl~cHt, 
\oil id) nff1men 311m !\•onqmgnon_?'' bm nimml mrine ID?uttcr .gleid) gana !" 
S ,J:. , St " . Oon biefen l1aben wir bie '--'-tIDatjC Or,C. neueften <Beu,ebe unb mu~er, 
neben einer grouen :Uusw[1[ llOlt HE NR ! ETT AS 
3u 19, 29, 35 uttb 39 ([enls uttb aufwarts. Weiter ojfe, 
rierett u,ir SERGES - gatt3 u,ollne - 3u 29, 39 
unb 50 (Lents unb aufwarts. 
:U!le Sriil1ja[1rswaaren fittb 
jejjt ba unb !iegen 5ur :Un, 
fid)tbcreit. 
Uefud)t uns. 
J. <fifert & Sof?ne. 
ttidjt ~tu 
2lusvcrfauf • 
I.JOU 
altc [1cimat(] 
~ ocfudjett ~ 
obet 
ijure mertuanbten 
3u <l:11d1 ~erilberfommen laff en? 
-~-
dJiff~ -5d)eine 
~on unb nadJ 
~om6urg ober :Bremen, 
§nglaml, Jlnm!treid(, Jjlnlinr, 
!pnli,in11, rra~)tt11, Wfrifa, 
~u~alicn unb Silb•~mcrifa 
auf ben be\len Dampfern bes Uorbbeutf d)en (!oy_b 
obcr bcr tja111b11rg,~111crifanif d)en (inic, 
wcrbcn 1u ben fitmencu \!lrcifcn ficlorgt uon bcr <l:r~cbition 
bicfct ,Bdtnug. 
( 
( .J 
( 
Jlarbi.~rni; oil Jiem Drfron~ 
9)Jiir3 1. null 2. 1897, 
~in,'11111,i.1• 11brr_bcrnb11drutcfl,1l)r, 
1tmifttoir$1t.u1tnerr~c111rn. 'Jlol)erc6t11.1111 
lJcim 2ofalaacntw rn ijrfllbruno ocbrnd)I 
i,,crbrn. 
i!lerl1nnblnno~1 bell 6u~eruiforcn, 
~!nllJeil 11011 \Bremer ll:011111~. 
~ertagte 3anmir~\5i!lu111.1. 
\!lcllJillignngcn. 
pe only Hi2h Gr<).de E>o.king Powder . 
-Ofrm.d ar o. moderafe price.·-
t-PtKf 
w.o~ 
... ~ o~E>~o (ia·ov .... 
28ir finb f oeben mit unfcrer ,3nuentur, 
aufnafJme fertig getuorben imb fjaben 
bie mir 311 gm13 bcbeutcnb fJcrnbgef e~ten 
~reijen offer[eren. 
Uebetdde, Ulftet~, ~!htJiige fih: 
~enn mtl) ~thtben. 
SD a tnir bett 9raum brnndJen fiir 1mf ere 
~riifjjafjr~waaren, f o miifien tuir unfer 
£!ager rfiumen. 
~rnil~t bief e feltene @elegenfjeit uei 
1. 1"9• 
~1rnMud)rr unb '.!lHtrifttn, bic btn 9lor• 
btn, .SUtitn unb ~t1tftcn brlucbrn tuollrn,' 
tl'llllrn bir l,:rrnrfionrn ou~miti,rn, trodd)t 
11llr \lt1ti:2i.lL,\t(11 \l(llt t\rr !B. <J.. m. & 
~lt ~11b11 tirrnni111llcl mrrbtn funb. ffrr 
ltll:ld)c. ~dour '!idrtlJ lhHi) bidrn Orlm 
fiir hrn tinh1d)rn 1)11trprtitl J)lu!l $2.()() 
tirr?auft mcrhcn om !i. unbln. ,3onuar; 
:?. 11. 113 \lcbr.: 2. 11. Hi. \J.HLln; ti. unb 20. 
1!\\l(il; •l. u. 1.S. IJJl11l. ~tt 2:idct~ Gtltm 
!1c1~:l~~0~:~1 ~~·;lctJ~:r~~~~:~t~uftb,~l:: . 
~- !lltorton ®. ',; .. ~-•in ll•~•r ·iii.~iW, · 
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